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La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de determinar la incidencia de la 
cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 
La Esperanza, Año 2018. Cultura tributaria es un conjunto de valores, actitudes y 
conocimientos compartidos por los miembros de una sociedad con respecto a la 
tributación teniendo en cuenta las leyes que la rigen y el Impuesto predial es un tributo de 
periodicidad anual que grava el valor de los predios urbanos y rústicos, sin considerar que 
estos estén construidos, ocupados o que produzcan renta. El tipo de investigación es 
descriptiva y el diseño no experimental transversal; nuestra población fue de 32, 102 
contribuyentes y la muestra de 380. Se elaboró y aplicó una encuesta dirigida a los 
contribuyentes de los 10 sectores del Distrito de La Esperanza, además se hizo  el uso del 
análisis documental y  una encuesta dirigida a la gerente de Administración Tributaria de 
dicha municipalidad; para llegar a los resultados se recurrió al uso de tablas y grafios los 
cuales nos ayudaron a determinar que el nivel de cultura tributaria en los contribuyentes 
de los 10 sectores del distrito de La Esperanza es bajo con un  60%, también se pudo 
encontrar que la recaudación del impuesto predial es baja ya que se muestran altos 
índices de morosidad, demostrándose para el año 2018 con un  40% ,además hemos 
identificado factores que afectan en la recaudación del impuesto predial, los cuales son el 
Factor Social, el cual está representado por escasos conocimientos con respecto al 
impuesto predial (falta de cultura tributaria) ya que este cuenta con el porcentaje más alto 
del 46%, así mismo  destaca el Factor Institucional que está representado por la 
desconfianza en el gobierno municipal y la mala administración de las recaudaciones con 
un 33% , así como también está presente el Factor Económico del 21%, y por último se 
propusieron estrategias con la finalidad de fortalecer la cultura tributaria para de esta 
manera mejorar la recaudación del impuesto predial en la municipalidad del distrito de la 
Esperanza. 
 






The present investigation was carried out with the objective of determining the incidence 
of the tax culture in the collection of the property tax in the District Municipality of La 
Esperanza, Year 2018. Tax culture is a set of values, attitudes and knowledge shared by 
members of a company with respect to taxation taking into account the laws that govern it 
and property tax is a tax of annual periodicity that taxes the value of urban and rural 
properties, without considering that these are built, occupied or that produce income. The 
type of research is descriptive and the transverse non-experimental design; our population 
was of 32, 102 taxpayers and the sample of 380. A survey was elaborated and applied to 
the taxpayers of the 10 sectors of the District of La Esperanza, besides the use of the 
documentary analysis and a survey directed to the manager of Tax Administration of said 
municipality; In order to arrive at the results, the use of tables and graphs was used, 
which helped us to determine that the level of tax culture in the taxpayers of the 10 
sectors of the district of La Esperanza is low with 60%, it could also be found that the 
Property tax collection is low since there are high rates of delinquency, showing for the 
year 2018 with 40%, we have also identified factors that affect the collection of property 
tax, which are the Social Factor, which is represented by scarce knowledge regarding the 
property tax (lack of tax culture) since it has the highest percentage of 46%, likewise 
highlights the Institutional Factor that is represented by mistrust in the municipal 
government and mismanagement of collections with 33%, as well as the 21% Economic 
Factor, and finally strategies were proposed with the purpose of strengthening To 
improve the tax collection in the municipality of the district of Esperanza. 
 






En la actualidad en muchos países de Latinoamérica, el pago del impuesto predial 
es de menor importancia debido a las debilidades administrativas que existen en los 
diferentes municipios y además por la falta de cultura tributaria existente en los 
ciudadanos debilitando de esta manera el sistema tributario y generando 
deficiencias en el desarrollo sostenible y económico de las sociedades. 
 
En el Perú la recaudación tributaria no es prioritaria para los ciudadanos por ello 
evitan frecuentemente cumplir con el pago de sus impuestos, esto se debe a que el 
ciudadano no tiene una cultura tributaria adecuada, que les permita ver estos 
aportes como una oportunidad de contribuir y así generar recursos para el desarrollo 
de su localidad. En algunos casos el contribuyente no sabe cuál es el fin de esta 
recaudación de manera que piensan que son utilizados con fines irregulares en 
beneficio de los encargados de administrar los recursos de la municipalidad. 
Para la gran mayoría de municipalidades les resulta complicado el tema de realizar 
las cobranzas correspondientes a impuesto predial u otros impuestos, ya que 
carecen de capacidad técnica y recursos humanos.  
 
Benites (2017) indica que en la cuidad de Huancayo en el año 2017 un estudio      
determinó una baja      recaudación el impuesto predial debido a que existe un 
incompleto    registro de predios según la base de datos del SATH, el número total 
de predios destinados al uso de viviendas asciende a 21.883, mientras que el INEI, 
estima el número de viviendas es de 27,704. Con estos datos se ha calculado que 
existen aproximadamente 10 351 predios que el SATH no toma en cuenta en la 
emisión del impuesto predial (p.3). 
 Esto confirma que una de las causas de la baja recaudación por impuesto predial, 
es que no se tiene un registro completo y exacto del número de viviendas que se 
encuentran en la localidad, esto corresponde a la informalidad de los habitantes y a 
la no disponibilidad de un plan de futuras habilitaciones urbanas por parte de los 
municipios. 
El Comercio (2017), El ministro de economía Fernando Zavala, sostuvo que el 




objetivo es trasladar los sistemas que han funcionado bien en algunas 
municipalidades hacia otras del país. Zavala indicó que la recaudación municipal 
alcanza el 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI), pero que el promedio de la 
región está entre 1,5% a 2%, e incluso, en Nicaragua la cifra llega al 1%.  Respecto 
a una probable regulación en las condonaciones de las deudas que constantemente 
aplican los municipios, el ministro Zavala señaló que sería complicado, pues sería 
entrar en la autonomía de los concejos municipales.  
 
Por su lado Lincoln Institute of Land Policy (2016), señala que las debilidades en la 
gestión tributaria en nuestro país motivaron el establecimiento de sistemas de 
recaudación robustos en unidades tributarias semiautomáticas (Servicios de 
Administración Tributaria, SAT), el cual es utilizado en diferentes países, el cual ha 
mostrado resultados satisfactorios con relación a la situación original.   
 
 El distrito de la Esperanza es uno de los principales y más poblado de la provincia 
de Trujillo, la municipalidad tiene problemas graves y comunes como otras 
municipalidades del Perú, siendo esta la baja recaudación del impuesto predial en 
cada periodo, así como para el año 2018 se observa que del 100% de los 
contribuyentes sólo el 13% están al día con sus pagos y el 16% de los 
contribuyentes tienen fraccionada su deuda, lo que refleja  la falta de compromiso y 
cumplimiento de cada ciudadano, dando paso de esta manera la ineficiencia e 
incapacidad de trabajo a la municipalidad. Por otro lado, el ciudadano realiza sus 
pagos de manera desordenada y con atrasos muy prolongados lo que afectara al 
presupuesto planificado de la municipalidad; esto ocurre muy a menudo por 
diferentes factores como: falta de cultura tributaria, falta de dinero, corrupción por 
parte de las autoridades, falta de personal dedicado para la cobranza, pobreza en la 
población del distrito de La Esperanza, por otro lado está la falta de concientización 
a los contribuyentes el cual es un tema de suma importancia. 
Es por ello que realizaremos esta investigación con el fin de conocer si la cultura 
tributaria incide en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 





Chavez (2015), en su tesis “La cultura tributaria y su incidencia en la recaudación 
de impuestos municipales de gobierno autónomo descentralizado del Cantón 
Pastaza”. Universidad Técnica de Ambato- Ecuador. La metodología utilizada fue 
descriptiva – exploratoria, concluye: 
Que las poblaciones en su mayoría desconocen estos temas tributarios del 
impuesto predial es por ello que a menudo se cometen incumplimientos en los 
pagos, pudiendo indicar de esta manera la falta de cultura tributara existente 
en la ciudadanía.  
Además, el autor llega a la conclusión la municipalidad no realiza acciones de 
difusión que hablen sobre los impuestos municipales lo que trae como 
consecuencia que los contribuyentes no realicen el pago de los mismos de 
manera oportuna y voluntariamente. 
 
Quispe (2018), realizó una investigación acerca de “La cultura tributaria y su 
incidencia en el pago del impuesto predial del Asentamiento Humano 7 de octubre 
de la municipalidad de distrito del el Agustino 2017”. Universidad Cesar Vallejo – 
Perú, Dicha investigación corresponde a un tipo de investigación de tipo descriptivo 
con un diseño no experimental. Concluye:  
Según los estudios realizados por el autor aseguran que elevar el nivel de 
cultura tributaria será de gran ayuda a para marcar un inicio en el bienestar y 
el desarrollo de los ciudadanos, ya que de esta manera los contribuyentes 
realizaran sus pagos de manera voluntaria, lo que permitirá al área encargada 
en este caso la gerencia de rentas de la municipalidad contar con respaldo 
financiero y el cumplimiento de sus objetivos presupuestarios, lo que le 
permitirá a los ciudadanos disfrutar de mejores servicios y mejor calidad de 
vida en su localidad. 
Además, hace demostrar la falta de incentivos que ayuden a fomentar la 
cultura tributaria en el distrito, lo que trae como consecuencia que los 
contribuyentes no tengan actitud de compromiso con el pago de sus 
obligaciones que generan, además, de restarle importancia al pago del 
impuesto predial. Así como también los ciudadanos no reciben una 





Garay  (2017), en su investigación titulada, “La cultura tributaria y su incidencia en 
la recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial de Yarowilca - 
Huánuco 2016”, Universidad de Huánuco, Huánuco- Perú. El diseño de su 
investigación fue no experimental, descriptiva – correlacional, llegando a concluir 
que:  
El nivel de cultura tributaria en los contribuyentes, así como la recaudación 
del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Yarowilca es 
demasiado baja, lo que imposibilita a la municipalidad poder brindar 
servicios básicos como limpieza pública, seguridad ciudadana, parques y 
jardines, etc. 
Por otro lado, determinó que el conocimiento sobre tributación de los 
contribuyentes acerca del impuesto municipal es baja ya que no conocen las 
tasas municipales lo que trae como consecuencia que los contribuyentes no 
pagan el impuesto predial de su propiedad. 
Además el autor determina que la difusión tributaria se encuentra  en un 
porcentaje elevado ya que un 75% de los contribuyentes encuestados no 
reciben información por ningún medio de comunicación, también demostró 
que un 90% de los contribuyentes encuestados nunca recibieron volantes de 
temas de tributación lo que fue corroborado con el personal administrativo de 
la municipalidad provincial de Yarowilca, además concluye  que el 100% de 
los contribuyentes no se inscriben de manera voluntaria en el registro de 
contribuyentes. 
 
Jiménez (2017), en su tesis “La cultura tributaria y su efecto en la recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad distrital de Chocope, año 2016” Universidad 
Cesar Vallejo, Trujillo – Perú. El tipo de investigación corresponde al tipo de 
investigación descriptiva con un diseño no experimental. En la que pudo concluir:  
Que debido a los niveles bajos en conocimientos sobre la importancia de 
cultura tributaria existe un índice bastante elevado en cuanto a morosidad por 
parte de los contribuyentes, por otro lado, de acuerdo a los estudios realizados 
por el autor se pudo constatar la irresponsabilidad que existe por parte de  los 
administrativos de la municipalidad y falta de seriedad para  realizar su 




contribuyente las notificaciones correspondientes de deuda, así como también 
hacer respetar las medidas o sanciones que se les imponen a cada 
contribuyente deudor. 
Así como también determinó que la cultura tributaria tiene efecto positivo en la 
recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Chocope, año 
2016, es por eso, que a mayor cultura tributaria que tengan los contribuyentes, 
mayor recaudación del impuesto predial tendrá la Municipalidad Distrital de 
Chocope. 
 
De la Cruz (2016), en su tesis “La cultura tributaria y su incidencia en la morosidad 
del impuesto predial en la Municipalidad distrital de Paiján, año 2015” Universidad 
Cesar Vallejo, Trujillo – Perú. El tipo de investigación corresponde al tipo de 
investigación descriptiva con un diseño no experimental. En la que llega a las 
conclusiones: 
Que la Cultura Tributaria incide significativamente en la morosidad del 
impuesto predial. Es decir, que mientras más bajo es el nivel de Cultura 
Tributaria en los contribuyentes; mayor es la morosidad en el impuesto 
predial.  
También concluye que del 100% de los ciudadanos del distrito de Paiján solo 
el 62% tienen un nivel de cultura tributaria bajo, esto demuestra que la mayor 
parte de la población no tiene conocimiento en cuanto a temas tributarios. 
 
Cultura Tributaria  
Superintendencia de Administracion Tributaria (2018), Define a la Cultura 
tributaria como un mecanismo esencial que  ayuda en la  mejora del sistema 
tributario, cumpliendo deberes tributarios que ayudan a tener una mejor confianza y 
valores éticos, cuyo propósito primordial es plasmar una política de recaudación de 
gasto público intentado satisfacer las necesidades del país, en la búsqueda de 
estabilizar la economía y contribuyendo al desarrollo tributario y la reducción de la 
inflación de la economía de mercado. 
Por su parte, Armas & Colmenares (2009), indican que la cultura tributaria es un 




integrantes de una sociedad respecto al cumplimiento de sus obligaciones y 
derechos ciudadanos en materia tributaria (p.148).  
 
Así como también Alva (2017) citado por De la Cruz (2016) define a la cultura 
tributaria como un conjunto de valores, actitudes y conocimientos compartidos por 
los miembros de una sociedad con respecto a la tributación teniendo en cuenta las 
leyes que la rigen, esto se traduce en una conducta manifestada en el cumplimiento 
permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la 
afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad 
ciudadana y solidaridad social, tanto de los contribuyentes, como de los 
funcionarios de las diferentes administraciones tributarias (p.20). 
 
Ruiz (2017), afirma que la cultura tributaria es un conjunto de rasgos distintivos de 
los valores, la actitud y el comportamiento de los integrantes de una sociedad 
respecto al cumplimiento de sus obligaciones y derechos en materia tributaria, 
dicho en otras palabras, vienen a ser un conjunto de supuestos básicos de conducta 
de la población que asume los se debe y lo que no debe hacer con relación al pago 
de tributos en un país, que resulta en un mayor o menor cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. 
 
Importancia de la Cultura Tributaria 
Sarduy & Gancedo (2016), afirman que la importancia de la cultura tributaria está 
presente en la vida de cada ciudadano, el mismo que es el responsable, de 
pertenecer a una sociedad y desarrollar en ella un sentido de solidaridad y 
responsabilidad de ésta. Por ello es que dentro de las obligaciones tributarias está 
implícito un dispositivo tributar por el bien común de la sociedad que nos rodea, 
para lo cual el estado es el ente que ha facultado para alcanzar dicho propósito. Para 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias es esencial la legitimidad y el 
derecho que los ciudadanos deben exigir al estado el cumplimiento de sus 
obligaciones. Sin embargo, esta tarea es un proceso a largo plazo y en parte difícil 







Armas & Colmenares (2009), mencionan que la importancia de la cultura tributaria 
está en la propia sociedad quien es la que acepta el sitio que le corresponde en la 
sociedad, por lo cual, desarrolla un sentido de solidaridad para ser compartido con 
la sociedad en la que habita, por lo que debemos tener muy en claro que con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estamos aportando para el bien común 
de los ciudadanos. (p.158) 
 
Clases de Tributos 
Grajaes, Agudelo, & Vargas (2015), Estos autores clasifican a los tributos en tasas, 
contribuciones especiales e impuestos. 
- Impuesto: Es el tributo cuya obligación no origina una contraprestación 
directa en favor del contribuyente por parte del estado para poder sustentar 
los gastos públicos el cual es de carácter obligatorio tanto como para 
personas naturales y jurídicas. 
- Contribución Especial: Es la contribución que se impone a los servicios 
públicos o ejecución de obras públicas. Estas tienen mayor ampliación en el 
ámbito municipal ya que las obras publicas o servicios públicos son más 
altas que las que realizan las demás administraciones. 
- Tasa: “Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 
prestación efectiva por el estado de un servicio público individualizado con 
el contribuyente”. DS N° 133-2013-EF.      
 Las tasas pueden ser: 
Arbitrios: “Son tasas que se pagan por la prestación o 
mantenimiento de un servicio público”. DS N° 133-2013-EF.      
Derechos: “Son tasas que se pagan por la prestación de un servicio 
administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 
publicos”.DS N° 133-2013-EF.      
Licencias: “Son tasas que gravan la obtención de autorizaciones 
específicas para la realización de actividades de provecho particular 
sujetas a control o fiscalización”. DS N° 133-2013-EF.   







Armas & Colmenares (2009), Indica que conciencia tributaria es cuando un 
contribuyente de manera voluntaria asume el compromiso y responsabilidad de 
cumplir con el pago de impuestos sin esperar notificaciones o multas por parte de la 
administración, además es consiente que estos pagos estarán dirigidos al 
mejoramiento de la ciudad, obteniendo beneficios en los distintos sectores como:   
- La educación, cultura y recreación 
-  Salud 
- Seguridad y transporte 
(Alva, 2010) menciona que la conciencia tributaria radica en implantar un deber 
tributario para cumplirlos de manera voluntaria, eso radica principalmente en 
conocer que conductas deban ser realizar o no, teniendo en cuenta este factor riesgo 
se podrá evitar la falta a la normativa tributaria (párr. 5-6). 
 
Educación y Difusión Tributaria 
Sarduy & Gancedo (2016), Los autores señalan que la educación tributaria deberá 
ser difundida al ciudadano desde la temprana edad, desde que estos inician la 
educación primaria para lograr resultados positivos ya que los temas tributarios en 
la actualidad no son tratados con la atención adecuada y correcta. Para el logro de 
estos objetivos se deberá tomar en cuenta la incorporación de la educación cívica en 
la maya curricular de los escolares. También describen   los autores que se deberá 
implementar   un sistema    educacional   incluyendo   a los docentes para lo que se 
Recaudación Tributaria 
MEF (2015) nos menciona que la recaudación tributaria es la recepción del pago de 
los tributos y pago de deudas para lo cual la administración tributaria municipal se 
encuentra en su total facultad para exigir y realizar los cobros de tributos a todos los 
contribuyentes. Además, indica que la ley permite que estas sean ejercidas por 
terceros que a nombre de la administración tributaria municipal realicen la 
recaudación es estos impuestos. 
 
Oliver & Quiñones (2015), los autores afirman que la recaudación tributaria ha 
permitido la ejecucion muchas obras públicas y sociales en las diferenes procincias 





Según la Superintendencia de Administracion Tributaria (2018), Define que: 
El impuesto predial es un impuesto que corresponde a la municipalidad en que se 
encuentre ubicado el predio, por ello este ente tiene l obligación de recolectar, 
administrara y fiscalizar los impuestos prediales recaudados de los inmuebles 
pertenecientes al distrito. Esta contribución grava el valor de los predios rurales y 
rústicos con referencia a su autoevalúo. Se obtiene el autoevalúo empleando las 
deberá realizar un convenio con el ministerio de educación.   Para que la población 
en general tome conciencia   y se involucre en la tributación   de sus impuestos se 
tienen   que poner en practica otros métodos que involucren   a la totalidad de la 
población   a nivel distrital   se puede optar por la creación de grupos de interés 
sobre la importancia   de los impuestos, en donde se pueda informar a la población 
sobre el destino que tienen sus impuestos y a la   vez esta sugerir propuestas   que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de su localidad.    Se pueden utilizar a los 
medios de comunicación   para que esparzan el mensaje de la importancia   de la 
cultura 
tributaria y los beneficios   que traería su total aplicación.    (p.153~154). 
 
Por su parte Gomez & Macedo (2008), afirman que la educacion y la difusion 
tributaria son estrategias para lograr una formacion en valores, ademas se podria 
conocer como  un espacio donde la futura generacion del pais lo aprovechen como 
un lugar para fomar conciencias con la ayuda de maestros capacitados. Por esta 
razón la administración tributaria del estado se ha propuesto a llevar a cabo 
estrategias como brindar capacitaciones a los maestros en temas tributarios, 
iniciando desde el nivel inicial hasta el nivel superior. 
 
Tributos de Recaudación Municipal:  
Según Amasifuen (2015), clasifica alos tributos de recaudación municipal en: 
Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto a los Juegos, Impuesto a las 





tarifas y precios unitarios de construcción que son aprobados por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento anualmente (párr. 1).  
 
Duran & Mejia (2015), Loa autores definen al impuesto predial como un tributo de 
periodicidad anual que grava el valor de los predios urbanos y rústicos, sin 
considerar que estos estén construidos, ocupados o que produzcan renta. La 
recaudación, administración y fiscalización del impuesto predial corresponde a la 
Municipalidad Distrital donde se encuentre ubicado el predio por lo que este 
impuesto, constituye un ingreso de gran importancia en el presupuesto municipal 
distrital (p.49). 
 
Actualidad Empresarial (2011), Define que el impuesto predial grava el valor de los 
predios urbanos y rústicos que corresponden a la municipalidad en donde se 
encuentra ubicado el predio la recaudación, administración y fscalización del 
impuesto.  Asi como tambien indica que cada persona que sea propietara de un 
predio sera contribuyente del impuesto. 
 
Acosta & Montenegro (2016), Definen  al Impuesto Predial como “un impuesto 
directo que grava el valor de determinados inmuebles anualmente. Este es  un 
impuesto que grava a la propiedad y a quien tenga su titularidad, cuyo hecho 
imponible está constituido por la titularidad de los bienes inmuebles de naturaleza 
rústica y urbana en el respectivo territorio municipal” (p.244-245). 
 
La Administración Tributaria Municipal  
Ministerio de Economia y Finanzas(2015), define que es “el órgano de la 
municipalidad emcargado de gestionar la recaudacion de los tributos municipales , 
de acuerdo en el artículo 52° del Código Tributario dice que se encarga de 
administrar sus tasas y contribuciones asi como tambien los impuestos que le sean 
asignados por la Ley de Tributación Municipal”. 
Facultades de la Administración Tibutaria Municipal 
Ministerio de Economía y Finanzas, (2016), determina que las facultades de 










Determinación del Sujeto del Impuesto Predial 
Arancibia(2003); define el carácter del sujeto del impuesto “se atribuirá con arreglo 
a la situacion jurídica apartir del 01 de enero del año en que corresponde la 
obligación tributaria. Asi como tambien cuando se efectue cualquier transferencia, 
el adquiriente del predio asumira la condición de contribuyente apartir del 01 de 
enero del año siguiente de producido la transferencia”. 
 
Sujetos Pasivos del Impuesto: Grajales, Agudelo, & Vargas, 2015, Son sujetos 
pasivos en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas 
propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza. 
 
Sujeto Activo del Impuesto: Grajaes, Agudelo , & Vargas , 2015, indican que 
la recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde a la 
Municipalidad Distrital donde se encuentre ubicado el predio. 
 
Base Imponible del Impuesto Predial 
Alonso, Tapia, & Wong (2013) , precisan que la base imponible para la obtención 
del impuesto predial, conforme al artículo 11del TUO de la Ley de Tributación 
Municipal se determina a partir del valor total de los predios ubicados dentro de la 
jurisdicción del distrito, que tenga a su nombre el contribuyente. Para determinar el 
valor del predio se debe sumar el valor del terreno, el valor de la edificación el 
valor de otras instalaciones, tales como obras complementarias.  
 
Tasas del impuesto Predial 
Navarro (2009), indica que el impuesto se calcula aplicando a la base imponible 
para cada año fiscal, con escala progresiva acumulativa de la siguiente manera 




más de 15 UIT hasta 60 UIT una alícuota de 0.6% y hasta más de 60 UIT una 
alícuota de 1.0%.  
 
Pago del Impuesto Predial 
Paredes (2012), nos dice que, el impuesto podrá cancelarse de dos maneras, en una 
sola cuota (contado) hasta el último día hábil del mes de Febrero de cada  ejercicio, 
y en cuatro cuotas trimestrales (1/4 del valor del impuesto), repartidas de la 
siguiente manera: la  primera cuota deberá de cancelarse hasta el último día hábil 
del mes de Febrero, la segunda hasta el último día hábil del mes de Mayo, la tercera 
hasta el último día hábil del mes de Agosto y de la misma manera para la última 
cuota en el mes de Noviembre. (p,61-62). 
 
Morosidad en el pago del impuesto. 
Godoy (2006), “La morosidad es el estado del incumplimiento material 
juridicamente relevante, el cual se podra exigir judicialmente el cumplimiento o la 
accion de daños y perjuicios de dicho incumplimiento, en otras palabras e s la 
demora con relacion a su vencimiento en el pago de una obligacion tributaria”. 
 
Chigne & Cruz (2014) estos autores mencionan que esiten diferentes tipos de 
morosidad, tales como: Cliente que no tiene ninguna forma para pagar, en que 
cancela luego de la fecha establecida, y la morosidad instituida. 
 
Factores que afectan la recaudacion del impuesto. 
 
a) Factor social: según Romero (2017), nos dice que implica la percepcion del 
contribuyente, sobre la actuacion por parte del personal administrativo de la 
municipalidad frente a la solucion de los problemas que caracterizan a su 
distrito, lo que el contribuyente relaciona con los impuestos que paga; ademas 
cabe destacar que el contribuyente aceptara el pago de sus impuestos cuando 





b) Factor Económico: Guerrero & Noriega (2015), definen que la falta de dinero 
(pobreza) y al no contar con otras opciones de generar ingresos, conlleva al 
incumplimiento de las obligacionde impuestos por pagar. 
 
c) Factor Institucional: Guerrero & Noriega (2015), nos dicen que en los 
Inafectaciones al impuesto.   
MEF (2015), Indica que la inafectación, libera de la obligación de pago del 
impuesto predial a determinados predios que son propiedades del gobierno central y 
locales, entidades religiosas, museos, conventos y predios de sociedad benéfica. 
 
Beneficios para Pensionistas y no Pensionistas del Impuesto Predial. 
Centro de Gestion Tributaria (2018), Menciona que la deducción de base imponible 
de impuesto predial es de 50 UIT para los pensionistas, así como también para las 
personas adultas no pensionistas de 60 años a mas, esta deducción se considera 
vigente al 01 de enero de cada ejercicio gravable siempre y cuando cumplan con los 
siguientes requisitos: Ser propietario de un solo predio, a nombre propio de la 
sociedad conyugal, que el predio este destinado a vivienda de los mismos, que 
perciban un ingreso bruto constituido por la pensión que perciben y que esta no 
supere de 1 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) mensual. 
 
Recaudación del Impuesto Predial 
Decreto Legislativo N° 776, (2004) donde indica que, la recaudación, 
administración y fiscalización del impuesto corresponde a la Municipalidad 
Distrital donde se encuentre ubicado el predio. 
gobiernos locales debe existir una contante actualización de los registros 
administrativos de los predios con fines de mejorar la recaudacion de este 
impuesto. Ademas indica que en las municipales existen serios problemas de 
gestion y administracion tributaria, ademas de la evasion, corrupcion  y 






El 5% del rendimiento del impuesto Predial el ente encargado lo destina 
exclusivamente para financiar el desarrollo y mantenimiento del catastro 
distrital, así como a las acciones que realice la administración tributaria, 
destinadas a reforzar su gestión y mejorar la recaudación. La 
municipalidad cada año deberá aprobar su Plan de Desarrollo Catastral 
para el ejercicio correspondiente, el cual tomará como base lo ejecutado en 
ejercicio anterior. 
 
- El tres por mil (3/1000) del rendimiento del Impuesto será transferido por 
la Municipalidad Distrital al Consejo Nacional de Tasaciones (CONATA), 
para el cumplimiento de las funciones que le corresponde como organismo 
técnico nacional encargado de la formulación periódica de los aranceles de 
terrenos y valores unitarios oficiales de la edificación, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto Legislativo N° 294 (21.07.84). 
 
 Formulación del Problema 
Conveniencia:  
Esta investigación se justifica por el bajo nivel de cultura tributaria que tienen los 
habitantes del distrito de La Esperanza lo cual servirá para encontrar la manera de 
concientizar a los contribuyentes a cumplir con el pago del impuesto predial, 
contribuyendo con el desarrollo de su Localidad. 
Relevancia Social. 
Los beneficiados de esta investigación serán los habitantes del distrito de La 
Esperanza por ello se concientizará sobre la cultura tributaria y esto hará que se 
comprometan en el pago oportuno del impuesto predial, lo que contribuirá la 
¿Cómo incide la cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad Distrital de La Esperanza, año 2018? 
 
Tomando en cuenta los criterios de Hernandez, Fernandez, & Baptista (2014), la 
presente investigación se justifica en los siguientes criterios: 




mejora continua de la localidad. El alcance de este proyecto de investigación es 
aumentar el nivel de cultura tributaria en los habitantes del mismo. 
Implicaciones Prácticas. 
 La investigación ayudara a los contribuyentes del distrito de La Esperanza a saber 
por qué tributar y de qué manera esto ayuda a la prosperidad de su distrito, viendo 
reflejado el avance a través de las obras públicas que se generaran con el dinero 
proveniente del impuesto predial.  
Valor Teórico. 
Este Trabajo de investigación será muy útil tanto para la Municipalidad , y los 
contribuyentes de La Esperanza para hacer uso de los resultados de la investigación 
y realizar una consolidación de una cultura tributaria, para una mejor confianza 
entre contribuyente y La Municipalidad; también podrá ser utilizado por todas las 
personas que deseen esta información para seguir fortaleciendo esta línea de 
investigación, en socializar más el conocimiento sobre la cultura tributaria y la 
disminución de las infracciones tributarias más comunes de los contribuyentes. 
Utilidad Metodológica. 
La presente investigación ayudara a relacionar el nivel de cultura tributaria y su 
incidencia con la recaudación del impuesto predial en el Distrito de La Esperanza.  
  
La hipótesis planteada es que La cultura tributaria incide positivamente en la 




Como Objetivo general tenemos: Determinar la incidencia de la cultura tributaria 
en la recaudación del impuesto predial en la municipalidad Distrital de La 
Esperanza, año 2018. 
 
Nuestros objetivos específicos son: 
1. Determinar el nivel de cultura tributaria en los 10 sectores del distrito de La 




2. Determinar la recaudación del impuesto predial de los 10 sectores en la 
municipalidad Distrital de La Esperanza, año 2018. 
3. Identificar factores que afectan la recaudación del impuesto predial en la 





























2.1 Tipo y diseño de la investigación 
La presente investigación es de tipo descriptiva por que la información fue obtenida 
de la realidad, sin que hayan sufrido modificaciones o alteraciones, además se han 
usado métodos como la descripción, análisis e interpretación. 
El diseño es no experimental transversal por lo que no se manipula ninguna 
variable, el estudio se realiza en base al análisis y observaciones tal como se da en 
el contexto natural. 
 
2.2 Operacionalización de Variables 
Variable independiente: La cultura tributaria. 













De la Cruz (2016) define a la cultura tributaria 
como un conjunto de valores, actitudes y 
conocimientos compartidos por los miembros de 
una sociedad con respecto a la tributación 
teniendo en cuenta las leyes que la rigen, esto se 
traduce en una conducta manifestada en el 
cumplimiento permanente de los deberes 
tributarios con base en la razón, la confianza y la 
afirmación de los valores de ética personal, 
respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y 
solidaridad social, tanto de los contribuyentes, 
como de los funcionarios de las diferentes 
administraciones tributarias (p.20). 
La variable se medirá 
mediante encuestas 




Nivel de conocimiento 





Nivel de conocimiento 
sobre cálculos del 
impuesto predial. 
Nivel de conocimientos 
sobre tasas del 
impuesto predial 
Valores tributarios 
Nivel  de 
responsabilidad. Nominal 
Nivel de ética. 
Información 
tributaria 
Nivel de información 
tributaria obtenida por 
la municipalidad. 
Nominal  
Nivel de información 
de la utilización de la 
recaudación. 
      
Dependiente Según el SAT (2018) El impuesto predial es un 
impuesto que corresponde a la municipalidad en 
que se encuentre ubicado el predio, de este ente 
dependerá la recolección, administración y 
fiscalización de los impuestos prediales 
recaudados de los inmuebles pertenecientes al 
distrito. Esta contribución grava el valor de los 
predios rurales y rústicos con referencia a su 
autoevalúo. 
Realizaremos una 
entrevista al gerente de 
administración 


































2.3  Población, muestra y muestreo  
Población:  
Nuestra población está compuesta por 32,102 contribuyentes al impuesto predial 
registrados en la Municipalidad Distrital de La Esperanza, en el año 2018. 
Información que fue brindada por la Municipalidad Distrital de la Esperanza. 
 
Muestra: 










0.052(32102 − 1) + 1.962(0.5)(0.5)
 
 





N= Tamaño de la población……………………………………….32102 
Z= Coeficiente de confianza………………………………………1.96 
E= Porcentaje del error estimado………………………………….0.05 
P= Proporción de la población que cumple con la característica…0.5 











2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para la investigación se ha tomado en cuenta utilizar los siguientes instrumentos:  
Tabla N° 01. 
    Técnica                                            Instrumento 
Encuesta                                         Cuestionario  
Entrevista                                       Cuestionario  
Análisis documentario                  Guía de análisis documental  
 
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos se validaron a criterio propio 
de profesionales de la especialidad del tema de investigación, los que se menciona a 
continuación: 
- MBA. Rivera Zapata, Carlos Alberto  
- Dra.  Ugaz Barrantes, Clara Elizabeth 
- Mg. Navarro Santander, Javier 
 
Cada uno de ellos revisaron los instrumentos, para luego poder brindar sugerencias 
de mejora, firmando finalmente cada instrumento así de esta manera darle la validez 
respectiva. 
Además, se hizo uso del método de Crombach para medir el nivel de confiabilidad, 
donde los resultados fueron que existe un nivel aceptable del 0.83,  así como se 












        Muy baja            Baja       Regular        Aceptable         Elevada 




0% de confiabilidad en la 
medición (la medición está 
contaminada de error) 
100% de confiabilidad en 
la medición (no hay error) 
Numero de ítems: 14 





Para la presente investigación se realizó  una encuesta los contribuyentes del distrito 
de la Esperanza, lo que se llevó a cabo realizando la encuesta a cada uno de los 10 
sectores que conforman el mencionado distrito, dicha encuesta estuvo compuesta por 
preguntas relacionadas a conocimientos tributario; además se realizó una entrevista a 
la gerente del área de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de la 
Esperanza, en la que se hizo preguntas sobre la recaudación del Impuesto Predial, 
seguidamente se realizó un análisis documentario de la recaudación del Impuesto 
Predial, donde se compró  los 5 últimos periodos 2014 al  2018, en el procesamiento 
de esta información se hará uso de tablas y gráficos que se llevaron a cabo mediante 
Microsoft Excel 2016 para llegar a la determinación de resultados. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
Para la medición de los niveles de cultura tributaria se realizó la distribución de las 
categorías y sus respectivos porcentajes de calificación que a continuación 
presentamos: 
 
Tabla N° 02. 
Niveles de cultura tributaria y sus respectivos puntajes de calificación 
Nivel de Cultura Tributaria                                      Puntajes de Calificación 
Bajo                                                                                           5 - 10 
Medio                                                                                        11 - 15 
Alto                                                                                           16 - 20 










2.7 Aspectos éticos 
La presente investigación lo hemos realizado  teniendo en cuenta y respetado  
normas y reglamentos del curso de desarrollo del proyecto  de investigación las 
mismas que son propuestas por  la Universidad Cesar Vallejo, así como también 
cumpliendo con las normas APA reconociendo de esta manera  la contribución 
propia de los autores lo que permite la confiabilidad de nuestro trabajo; además se 
tomó con mucha responsabilidad la información brindada por parte de la 
Municipalidad Distrital de La Esperanza ya que no será alterada de ninguna manera; 




























3.1  Generalidades de la Municipalidad Distrital de la Esperanza. 
Razón social: Municipalidad Distrital de La Esperanza. 
Dirección: José María de Albear N° 999. 




El Distrito de La Esperanza es uno de los 11 Distritos más poblados de la Provincia 
de Trujillo, la misma que se ubica en el departamento La Libertad, perteneciente a la 
Región la Libertad, Perú. Este distrito cuenta con 18.64 Km2, fue creado un 29 de 
enero del año 1965, amparado por la ley N° 15418. En sus orígenes se conocía como 
“Huaca de La Esperanza”, también fue reconocida como barrio marginal. 
 
Misión:  La municipalidad Distrital de La Esperanza tiene como misión la 
Gobernabilidad del distrito de La Esperanza, respetando a su vecindario, 
promoviendo la adecuad prestación de los servicios públicos locales, fomentando el 
bienestar de los vecinos y liderando activamente el desarrollo integral, armónico y 
sostenible de las circunscripciones de su jurisdicción. 
 
Visión:  La Municipalidad de La Esperanza, es una Institución líder, abierta al 
dialogo, que con legitimidad conduce, orienta, coordina, evalúa la formulación y 
aplicación de las políticas de gobierno local, generando y asegurando la 
gobernabilidad y desarrollo del distrito, con optima gestión de recursos públicos, en 











3.2 Determinación del nivel de cultura tributaria en los 10 sectores del distrito de La 
Esperanza, año 2018. 
Dimensión: Conocimiento Tributario 
Indicador: Nivel de conocimiento sobre el impuesto predial  
 
Tabla 03 
Nivel de Conocimiento sobre el Impuesto Predial 
Cuanto conoce usted sobre el impuesto predial 
Sectores   Niveles   Totales 
      Mucho  Poco Regular Nada   
San Martin 
Fi 0 4 12 22 38 
Hi
% 
0% 11% 32% 58% 100% 
Central 
Fi 11 6 17 4 38 
Hi
% 
29% 16% 45% 11% 100% 
Fraternidad 
Fi 0 13 7 18 38 
Hi
% 
0% 34% 18% 47% 100% 
Parque 
Industrial 
Fi 0 10 7 21 38 
Hi
% 
0% 26% 18% 55% 100% 
Jerusalén 
Fi 8 9 15 6 38 
Hi
% 
21% 24% 39% 16% 100% 
Santa 
Veronica 
Fi 7 9 14 8 38 
Hi
% 
18% 24% 37% 21% 100% 
Wichanzao 
Fi 0 7 6 25 38 
Hi
% 
0% 18% 16% 66% 100% 
Manuel 
Arévalo II y III 
Etapa 
Fi 0 5 9 24 38 
Hi
% 
0% 13% 24% 63% 100% 
Pueblo Libre 
Fi 0 6 10 22 38 
Hi
% 
0% 16% 26% 58% 100% 
Indoamérica 
Fi 0 8 5 25 38 
Hi
% 
0% 21% 13% 66% 100% 
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Figura 01. Conocimiento del Impuesto Predial 
Fuente: Elaboración propia de los Investigadores. 
 
Comentario: 
Según la Figura 01 donde se observa en la muestra aplicada por la encuesta a los 10 
sectores del distrito de la Esperanza se puede determinar que los sectores más 
resaltantes y que desconocen totalmente este tema son Indoamérica y Wichanzao con 
un 66%, Manuel Arévalo II y III etapa un 63% Pueblo libre, San Martin tiene un 
58%; Parque industrial un 55%, Fraternidad un 47%, por otro lado, se puede apreciar 
que los sectores que conocen sobre el impuesto predial son Central un 29%; 












Nivel de Conocimiento sobre el Impuesto Predial 
Cuanto conoce usted sobre el impuesto predial 
Nivel   Fi   Hi%   
Mucho    26   7%   
Poco    77   20%   
Regular   102   26%   
Nada   175   47%   
Total   380   100%   
Nota: Datos recogidos mediante la aplicación de una encuesta. 
 
 
Figura 02. Conocimiento de Impuesto Predial 
Fuente: Elaboración propia de los Investigadores 
 
Comentario:  
La figura 02, según la muestra aplicada en la encuesta se determina que, el 46% de 
los contribuyentes de la municipalidad de La Esperanza   mencionan que desconocen 
totalmente sobre el impuesto predial, un 27% de los contribuyentes manifiestan que 
tienen un conocimiento regular sobre ello, el 20% conoce poco de este tema, 


















         Dimensión: Conocimiento Tributario 
Indicador: Nivel de conocimiento sobre cálculos del impuesto predial.  
 
Tabla 05 
Nivel de Conocimiento sobre el cálculo del Impuesto Predial 
Cuánto conoce usted sobre el cálculo del impuesto predial 
Sectores   Niveles   Totales 
      Mucho  Poco Regular Nada   
San Martin 
Fi 0 4 12 22 38 
Hi% 0% 11% 32% 58% 100% 
Central 
Fi 9 11 16 2 38 
Hi% 24% 29% 42% 5% 100% 
Fraternidad 
Fi 0 5 8 25 38 
Hi% 0% 13% 21% 66% 100% 
Parque 
Industrial 
Fi 0 8 10 20 38 
Hi% 0% 21% 26% 53% 100% 
Jerusalén 
Fi 8 11 14 5 38 
Hi% 21% 29% 37% 13% 100% 
Santa Verónica 
Fi 6 11 13 8 38 
Hi% 16% 29% 34% 21% 100% 
Wichanzao 
Fi 0 8 4 26 38 
Hi% 0% 21% 11% 68% 100% 
Manuel 
Arévalo II y III 
Etapa 
Fi 0 4 10 24 38 
Hi% 0% 11% 26% 63% 100% 
Pueblo Libre 
Fi 0 6 11 21 38 
Hi% 0% 16% 29% 55% 100% 
Indoamérica 
Fi 0 8 5 25 38 
Hi% 0% 21% 13% 66% 100% 
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Figura 03. Conocimiento sobre el cálculo del Impuesto Predial 
Fuente: Elaboración propia de los Investigadores. 
 
Comentario:  
La Figura  03,  según la muestra aplicada podemos indicar que el Sector San Martin; 
Fraternidad , Parque Industrial, Wichanzao, Manuel Arévalo II y III , Pueblo Libre e 
Indoamérica son los que tienen un porcentaje más alto donde indican que desconocen 
totalmente  sobre el cálculo del impuesto predial cuyos porcentajes varían entre el 
53% y 68%,  además se puede destacar que el Sector Central es el que conocen más 
de este tema demostrando con un 24% de mucho conocimiento en este tema al igual 

























Mucho Poco Regular Nada
Tabla 06 
Nivel de Conocimiento sobre el cálculo del Impuesto Predial 
Cuanto conoce usted sobre el cálculo del impuesto predial 
Nivel   Fi   Hi%   
Mucho    23   6%   
Poco    76   20%   
Regular   103   27%   
Nada   178   47%   
Total   380   100%   













Figura 04. Conocimiento sobre el cálculo del Impuesto Predial 
Fuente: Elaboración propia de los Investigadores. 
 
Comentario:  
Según la Figura 04, donde se observa en la muestra aplicada que el 47% de los 
contribuyentes de la municipalidad de La Esperanza   mencionan que no conocen 
nada sobre el cálculo del Impuesto Predial, un 27% de los contribuyentes manifiestan 
que su conocimiento es regular, el 20% conocen poco de este tema, mientras que el 








Dimensión: Conocimiento Tributario 
Indicador: Nivel de conocimientos sobre intereses moratorios del impuesto predial. 
 
Tabla 07 
Cuánto conoce usted sobre los intereses moratorios que se aplican por no declarar 
el impuesto predial 
Cuánto conoce usted sobre los intereses moratorios que se aplican por no declarar 
el impuesto predial 
Sectores   Niveles   Totales 
      Mucho  Poco Regular Nada   
San Martin 
Fi 0 5 6 27 38 
Hi% 0% 13% 16% 71% 100% 
Central 
Fi 9 13 12 4 38 
Hi% 24% 34% 32% 11% 100% 
Fraternidad 
Fi 0 5 2 31 38 
Hi% 0% 13% 5% 82% 100% 
Parque Industrial 
Fi 0 8 3 27 38 
Hi% 0% 21% 8% 71% 100% 
Jerusalén 
Fi 7 11 12 8 38 
Hi% 18% 29% 32% 21% 100% 
Santa Verónica 
Fi 4 8 14 12 38 
Hi% 11% 21% 37% 32% 100% 
Wichanzao 
Fi 0 5 5 28 38 
Hi% 0% 13% 13% 74% 100% 
Manuel Arévalo II y III 
Etapa 
Fi 0 8 4 26 38 
Hi% 0% 21% 11% 68% 100% 
Pueblo Libre 
Fi 0 10 4 24 38 
Hi% 0% 26% 11% 63% 100% 
Indoamérica 
Fi 0 4 9 25 38 
Hi% 0% 11% 24% 66% 100% 
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Figura 05. Conocimiento sobre los intereses moratorios que se aplican por no 
declarar el impuesto predial. 
Fuente: Elaboración propia de los Investigadores. 
 
Comentario:  
La Figura  05 según  la muestra aplicada se determina que los sectores San Martin, 
Fraternidad, Parque Industrial, Wichanzao, Manuel Arévalo II y III ,Pueblo Libre e 
Indoamérica son los sectores  que tienen un alto porcentaje donde indican que 
desconocen totalmente  sobre los intereses moratorios que se aplican por no declarar 
el impuesto predial cuyos porcentajes varían entre el 63% y 82%, además se puede 
destacar que el sector central es el que conoce más de este tema demostrando con un 
24% de Mucho conocimiento a la vez los sectores Jerusalén con un 18% y Santa 






















Mucho Poco Regular Nada
Tabla 08 
Cuánto conoce usted sobre los intereses moratorios que se aplican por no declarar 
el impuesto predial 
Cuánto conoce usted sobre los intereses moratorios que se aplican por no declarar 
el impuesto predial 
Nivel   Fi   Hi%   
Mucho    20   5%   
Poco    77   20%   
Regular   71   19%   
Nada   212   56%   
Total   380   100%   














Figura 06. Conocimiento sobre los intereses moratorios que se aplican por no 
declarar el impuesto predial. 
Fuente: Elaboración propia de los Investigadores. 
 
Comentario:  
La figura 06, según la muestra realizada se determinó que, el 56 % de los 
contribuyentes de la municipalidad de La Esperanza   mencionan que no conocen 
nada sobre tasas que se aplican por no declarar este impuesto, un 20% de los 
contribuyentes manifiestan que conocen poco de este tema, el 19% conoce de manera 




Dimensión: Valores Tributarios 
Indicador: Nivel de ética  
 
Tabla 09 
Conocimiento de la importancia de pagar el impuesto predial. 
Cuánto conoce usted sobre la importancia de pagar el impuesto predial 
Sectores Niveles Totales 
      Mucho Poco Regular Nada   
San Martin 
Fi 0 7 14 17 38 
Hi% 0% 18% 37% 45% 100% 
Central 
Fi 18 10 9 1 38 
Hi% 47% 26% 24% 3% 100% 
Fraternidad 
Fi 0 8 5 25 38 
Hi% 0% 21% 13% 66% 100% 
Parque Industrial 
Fi 0 6 4 28 38 
Hi% 0% 16% 11% 74% 100% 
Jerusalén 
Fi 16 10 9 3 38 
Hi% 42% 26% 24% 8% 100% 
Santa Verónica 
Fi 13 11 8 6 38 
Hi% 34% 29% 21% 16% 100% 
Wichanzao 
Fi 0 7 5 26 38 
Hi% 0% 18% 13% 68% 100% 
Manuel Arévalo II y III  
Fi 0 6 5 27 38 
Hi% 0% 16% 13% 71% 100% 
Pueblo Libre 
Fi 0 10 5 23 38 
Hi% 0% 26% 13% 61% 100% 
Indoamérica 
Fi 0 6 3 29 38 
Hi% 0% 16% 8% 76% 100% 
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Figura 07. Conocimiento sobre la importancia de pagar el impuesto predial. 
Fuente: Elaboración propia de los Investigadores. 
 
Comentario:  
La Figura 07 , según la muestra aplicada se determinó que el sector con un alto 
porcentaje en el cual no consideran importante pagar el impuesto Predial son los 
sectores Fraternidad con un 66% y Parque industrial un 74%,Wichanzao un 68%, 
Manuel Arévalo II y III con un 71% , Pueblo Libre un 61% e Indoamérica un 76%; 
así mismo el sector con un regular porcentaje son San Martin cuenta con un 45% ,por 
lo tanto los sectores que consideran importante pagar el impuesto predial son los 




























Mucho Poco Regular Nada
Tabla 10 
Conocimiento de la importancia de pagar el impuesto predial. 


















































Figura 08. Conocimiento sobre la importancia de pagar el impuesto predial. 
Fuente: Elaboración propia de los Investigadores. 
 
Comentario:  
La figura 08, según la muestra aplicada, se determinó que el 49% de los 
contribuyentes de los 10 sectores mencionan no conocen nada sobre la importancia 
de pagar dicho impuesto, un 21 % de los contribuyentes manifiestan conocen poco 
sobre la importancia, el 18% indican que su conocimiento es regular, mientras que el 







Dimensión: Información Tributaria 
Indicador: Nivel de información de la utilización de la recaudación. 
 
Tabla 11 
Conocimiento sobre la utilización del impuesto predial recaudado por la 
municipalidad. 
Cuánto conoce usted sobre la utilización del impuesto predial que recauda la 
municipalidad 
Sectores Niveles Totales 
      Mucho Poco Regular Nada   
San Martin 
Fi 0 5 10 23 38 
Hi% 0% 13% 26% 61% 100% 
Central 
Fi 10 12 15 1 38 
Hi% 26% 32% 39% 3% 100% 
Fraternidad 
Fi 0 8 1 29 38 
Hi% 0% 21% 3% 76% 100% 
Parque Industrial 
Fi 0 14 4 20 38 
Hi% 0% 37% 11% 53% 100% 
Jerusalén 
Fi 9 13 7 9 38 
Hi% 24% 34% 18% 24% 100% 
Santa Verónica 
Fi 8 11 7 12 38 
Hi% 21% 29% 18% 32% 100% 
Wichanzao 
Fi 0 13 9 16 38 
Hi% 0% 34% 24% 42% 100% 
Manuel Arévalo II y III  
Fi 1 7 13 17 38 
Hi% 3% 18% 34% 45% 100% 
Pueblo Libre 
Fi 0 11 9 18 38 
Hi% 0% 29% 24% 47% 100% 
Indoamérica 
Fi 0 7 3 28 38 
Hi% 0% 18% 8% 74% 100% 
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Figura 09. Conocimiento sobre la utilización del impuesto predial recaudado por la 
municipalidad. 
Fuente: Elaboración propia de los Investigadores. 
 
Comentario:  
La figura  09, de la muestra realizada donde se observa que los sectores que 
desconocen sobre la inversión del pago del impuesto predial el cual tienen un 
porcentaje alto son los sectores , San Martin con un 61% ,  Fraternidad  un 76%  e 
Indoamérica un 74% .Así mismo los otros Sectores como Parque Industrial un 53% 
,Wichanzao 42% como Manuel Arévalo II y III con un 45% esto quiere decir que las 
personas que viven en estos sectores no conocen en que invierte la Municipalidad sus 
impuestos que pagan estos, pero a la vez el Sector Central  destaca en el gráfico  con 
un 26% quiere decir que las personas que viven aquí conocen en que invierte la 
Municipalidad  los pagos que realizan , así mismo los sectores Jerusalén un 24% y 

























Mucho Poco Regular Nada
Tabla 12 
Conocimiento sobre la utilización del impuesto predial recaudado por la 
municipalidad. 
Cuanto conoce usted sobre la utilización  del impuesto predial que recauda la 
municipalidad 
Nivel   Fi   Hi%   
Mucho    28   7%   
Poco    101   27%   
Regular   78   21%   
Nada   173   46%   
Total   380   100%   














Figura 10. Conocimiento sobre la utilización del impuesto predial recaudado por la 
municipalidad. 
Fuente: Elaboración propia de los Investigadores. 
Comentario: 
La figura 10 de la muestra aplicada a los 10 sectores se observa que el 46% de los 
contribuyentes mencionan que desconocen totalmente acerca de la utilización del 
impuesto predial recaudado por la municipalidad, un 27% de los contribuyentes 
manifiestan que conocen poco, el 21% considera que conoce de forma regular acerca 




Luego de haber realizado la recolección y debido procesamiento de la información, 
en este caso hemos realizado encuestas a los contribuyentes de los 10 sectores del 
distrito de La Esperanza, se consideró 5 de los 14 ítems más resaltantes que nos 
ayudaran a medir esta variable, a los cuales a cada una de sus alternativas de 
respuestas se asignó un puntaje dando como intervalo de 5-20, este intervalo fue 
dividido en tres categorías de nivel de Cultura Tributaria los cuales fueron: Alto, 
Medio, Bajo. Encontrando finalmente de esta manera el nivel de cultura tributaria de 
los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, la que se refleja en 
la siguiente tabla y gráfico.  
 
Tabla 13 
Nivel de Cultura Tributaria de los 10 Sectores encuestados de la Municipalidad 
Distrital de La Esperanza 
Nivel de Cultura Tributara de los 10 sectores del distrito de La Esperanza 
Sectores Niveles Totales 
      Bajo Medio Alto     
San Martin 
Fi 29 9 0   38 
Hi% 76% 24% 0%   100% 
Central 
Fi 3 19 16   38 
Hi% 8% 50% 42%   100% 
Fraternidad 
Fi 31 7 0   38 
Hi% 82% 18% 0%   100% 
Parque Industrial 
Fi 30 8 0   38 
Hi% 79% 21% 0%   100% 
Jerusalén 
Fi 5 20 13   38 
Hi% 13% 53% 34%   100% 
Santa Verónica 
Fi 11 16 11   38 
Hi% 29% 42% 29%   100% 
Wichanzao 
Fi 30 8 0   38 
Hi% 79% 21% 0%   100% 
Manuel Arévalo II y III 
Fi 29 9 0   38 
Hi% 76% 24% 0%   100% 
Pueblo Libre 
Fi 26 11 1   38 
Hi% 68% 29% 3%   100% 
Indoamérica 
Fi 33 5 0   38 
Hi% 87% 13% 0%   100% 
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Figura 11. Niveles de Cultura Tributaria en los 10 sectores del Distrito de La 
Esperanza. 
Fuente: Elaboración propia de los Investigadores. 
 
Comentario: 
La figura  11 según la muestra aplicada para los 10 sectores del distrito de la 
Esperanza se observa  que el nivel de cultura tributaria en los sectores Indoamérica, 
Fraternidad, Parque Industrial, Wichanzao, San Martin, Manuel Arévalo II y III 
Etapa y Pueblo Libre cuyos porcentajes elevados  demuestran un bajo nivel de 
cultura tributaria   que varían entre el 76% y el 87%; también se puede apreciar que 
entre los sectores con cultura media destaca el sector central con 50%, Jerusalén con 
un 53% y Santa Verónica el 42%,  además  se pude observar que  el sector con más 
porcentaje en el nivel de cultura tributaria alta es el sector Central con un 42%, le 
sigue el sector Jerusalén con un 34% y santa verónica que cuenta con un 29% de 











Nivel de Cultura Tributaria de los contribuyentes de la 
 Municipalidad distrital de La Esperanza 
Nivel de Cultura Tributara  
Nivel de cultura Tributaria    fi   hi% 
Alto   41   11% 
Medio   112   29% 
Bajo   227   60% 
Total   380   100% 
Nota: Datos recogidos mediante la aplicación de una encuesta. 
 
 
Figura 12. Nivel de Cultura Tributaria de los contribuyentes de la municipalidad 
Distrital de La Esperanza. 
Fuente: Elaboración propia de los Investigadores. 
 
Comentario: 
Según la Figura 12, en la que se observa que del 100% de los contribuyentes que 
conforman los 10 sectores del distrito de la Esperanza el 60% de los contribuyentes 
tienen un bajo nivel, el 29% posee un nivel medio, mientras que el 11% cuenta con 


















Para poder llegar a dar respuesta a nuestro primer objetivo específico de nuestra 
investigación, para medir el nivel de cultura tributaria  hemos aplicado como instrumento 
una encuesta en los 10 sectores cuya muestra fue de 380 contribuyentes, la encuesta constó 
de 14 preguntas de las cuales solo 5 fueron consideradas ya que son las más relevantes para 
dar respuesta a este objetivo, las mismas que son:  ¿ Cuánto conoce usted sobre el 
impuesto predial?, ¿Cuánto conoce usted sobre el cálculo del impuesto predial?, ¿ Cuánto 
conoce usted sobre los intereses moratorios que se aplican por no declarar el impuesto 
predial?, ¿ Cuánto conoce usted sobre la importancia de pagar el impuesto predial?,           
¿Cuánto conoce usted sobre la utilización del impuesto predial que recauda la 
municipalidad?; además a cada una de las alternativas de respuesta se le asignó un puntaje 
dando como intervalo de 5-20 el mismo que fue dividido en 3 categorías Bajo, Medio, Alto  
 
Finalmente dando respuesta a nuestro primer objetivo específico el cual fue desarrollado en 
los 10  sectores y de manera general, encontrando de esta manera que en los sectores 
Indoamérica, Fraternidad, Parque Industrial, Wichanzao, San Martin, Manuel Arévalo II y 
III Etapa y Pueblo Libre cuyos porcentajes elevados  demuestran un bajo nivel de cultura 
tributaria   que varían entre el 76% y el 87%; también se pudo encontrar que entre los 
sectores con cultura media destacan el sector central con 50%, Jerusalén con un 53% y 
Santa Verónica el 42%,  además los sectores con más porcentaje en el nivel de cultura 
tributaria alta es el sector Central con un 42%, le sigue el sector Jerusalén con un 34% y 
santa verónica que cuenta con un 42% de cultura tributaria alta. 
 
Además, de manera general se pudo encontrar que del 100% de los contribuyentes que 
conforman los 10 sectores del distrito de la Esperanza el 60% de los contribuyentes tienen 
un bajo nivel de cultura tributaria, el 29% posee un nivel medio, mientras que el 11% 
cuenta con un nivel alto de la misma. Lo que nos muestra que los contribuyentes que 
conforman los 10 sectores del distrito de La Esperanza cuentan con un nivel bajo de 






3.3 Determinación de la recaudación del impuesto predial de los 10 sectores en la 
Municipalidad Distrital de La Esperanza, año 2018. 
 
Esta información fue obtenida mediante el formato único de solicitud con expediente 
N° 6577- 19 realizada al área de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Distrital de La Esperanza, donde se solicitó la recaudación anual del 2018 por 







Recaudación del Impuesto Predial de los años 2014-2018, de los 10 sectores del Distrito de La Esperanza 
Nota: Datos recogidos mediante solicitud a la documentación. (exp. N° 6577- 19 / 10.04.19)     continúa… 
Comentario: 
Según los resultados y la información obtenida en la Tabla N° 14, donde se puede observar cómo ha ido aumentando y disminuyendo la 
recaudación del impuesto predial por cada sector donde se puede apreciar que para el año 2014 el sector Central obtuvo un porcentaje alto 
del 25%. Así mismo otros sectores que le siguen es Jerusalén con un 18% y Santa Verónica un 19% a comparación de otros sectores sus 
porcentajes varían entre el 6% al 11%. Sin embargo, los sectores que tienen menor recaudación son, Parque Industrial con  un 3% , Manuel 
Arévalo II y III  un 9% y  Fraternidad un 2% y el más bajo es Indoamérica que tiene un 0.1%, teniendo para ese año un 24% de morosidad 
y para los años siguientes como 2015 con una morosidad del 29% y el año 2016 con 32%, esto quiere decir que cada año la recaudación es 
baja ,  a la vez los sectores fueron aumentado y disminuyendo la recaudación de este impuesto, pero siempre los sectores que destacan altos 
porcentajes son Central, Jerusalén y Santa Verónica como se puede observar en la tabla. 
 
Sectores 
2014 2015 2016 
Monto 
Recaudado 



















San Martin 98,666.77 8% 51333.23 34% 112,055.98 8% 67,944.02 38% 107,589.00 7% 82,411.00 43% 
Central 325,714.22 25% 74685.78 19% 356,521.76 24% 94,278.24 21% 432,055.65 27% 128,844.35 23% 
Fraternidad 19,703.50 2% 5796.50 23% 19,558.01 1% 10,341.99 35% 21,492.47 1% 12,507.53 37% 
Parque Industrial 37,150.31 3% 10349.69 22% 42,450.62 3% 19,049.38 31% 45,389.88 3% 20,110.12 31% 
Jerusalen 227,012.40 18% 72987.60 24% 272,028.37 19% 98,071.63 26% 311,656.21 19% 118,843.79 28% 
Santa veronica 246,587.99 19% 54212.01 18% 280,521.03 19% 79,478.97 22% 299,316.64 19% 91,583.36 23% 
Wichanzao 72,393.93 6% 23606.07 25% 105,853.13 7% 64,146.87 38% 102,630.78 6% 87,369.22 46% 
M. Arévalo II y III  110,000.00 9% 50000.00 31% 120,552.97 8% 69,447.03 37% 126,089.23 8% 84,510.77 40% 
Pueblo Libre 146,888.59 11% 53111.41 27% 145,542.67 10% 94,457.33 39% 167,396.60 10% 122,603.40 42% 
Indoamérica  1,811.58 0.1% 888.42 33% 1648.08 0.1% 951.92 37% 2,245.72 0.1% 1,354.28 38% 






Recaudación del Impuesto Predial de los años 2014-2018, de los 10 sectores del Distrito de La Esperanza 
Sectores 
2017 2018       
Monto 
Recaudado 












San Martin 100,186.23 6% 99,813.77 50% 121,478.79 7% 128,521.21 51% 
Central 483,812.00 29% 157,088.00 25% 456,394.65 28% 193,605.35 30% 
Fraternidad 24,758.96 1% 15,141.04 38% 25,928.75 2% 16,871.25 39% 
Parque Industrial 45,590.64 3% 22,609.36 33% 57,238.89 3% 18,261.11 24% 
Jerusalen 312,205.63 18% 137,794.37 31% 295,763.12 18% 174,436.88 37% 
Santa veronica 338,903.41 20% 111,896.59 25% 281,791.60 17% 178,208.40 39% 
Wichanzao 106,465.91 6% 83,534.09 44% 96,399.04 6% 104,100.96 52% 
M. Arévalo II y III E. 126,540.20 7% 123,459.80 49% 126,170.59 8% 94,729.41 43% 
Pueblo Libre 156,858.54 9% 143,141.46 48% 187,895.71 11% 172,904.29 48% 
Indoamérica  2,027.95 0.1% 1,372.05 40% 2,543.53 0.2% 1,356.47 35% 
Total 1,697,349.47 100% 895,850.53 35% 1,651,604.67 100% 1,082,995.33 40% 
Nota: Datos recogidos mediante solicitud a la documentación (exp. N° 6577 / 19 -10.04.19) 
Comentario: 
Por lo tanto, para el año 2017 sigue destacando el Sector Central con el porcentaje más alto de recaudación con un 29%, así mismo 
Jerusalén un 18 % y Santa Verónica con un 20% siendo estos los sectores que recaudan más este impuesto a comparación de los otros que 
sus porcentajes varían entre el 6% al 9% y los sectores que menor recaudación son el Sector Parque industrial que tiene un 3% y 
Fraternidad un 1%, pero el sector que tiene una baja recaudación es el Sector Indoamérica 0.1%,para ese año el porcentaje de morosidad es 
del 35%.Sin embargo, en el año 2018, podemos determinar que el Sector Central es uno de los principales para la recaudación del impuesto 
predial, ya que sus porcentajes es siempre alto, pero para el año 2018 disminuyo en un 1% a comparación del año pasado ya que obtuvo un 
28%, además los sectores que tienen porcentajes altos  son los sectores, Jerusalén que para ese año se mantuvo con su 18% y Santa 
Verónica disminuyo con un 17%, y los demás sectores sus porcentajes varían entre el 6% al 11% , además los  sectores que siempre tienen 
un porcentaje bajo en  recaudación son Parque Industrial este sector siempre mantiene el mismo porcentaje del 3%, Fraternidad un 2% e 





Entrevista al gerente de la área de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de la Esperanza 
N° Preguntas Respuesta Comentario Evidencia 
1 
¿Cuántos contribuyentes de los 10 sectores 
están registrados en la municipalidad de La 
Esperanza? 
"Están registrados 32,102 
contribuyentes" 
El distrito de la esperanza es uno de los más 




¿Cuántos predios de los 10 sectores están 
registrados en la municipalidad de La 
Esperanza? 
"Están registrados 33,707 predios " 
Cada año va en aumento el registro de los predios 




¿Cada cuánto tiempo brinda la 
municipalidad charlas a los 
contribuyentes? 
"La municipalidad brinda charlas a los 
contribuyentes 1 vez al año" 
La Municipalidad si brinda capacitaciones , una 
vez al año pero no es suficiente debido para la 




¿Qué incentivos brinda la municipalidad a 
los contribuyentes, para permitir el 
cumplimiento de sus obligaciones? 
"Brinda descuentos, se realiza sorteo de 
electrodomésticos en el mes de 
diciembre." 
La Municipalidad, si brinda incentivos a la 
población, para que realicen el pago del impuesto 





 ¿Cuántos contribuyentes se encuentran al 
día con sus pagos? 
"Existen 8 374 contribuyentes al día en 
sus pagos para el año 2018" 
El total de contribuyentes al día en el pago del 
impuesto predial es muy bajo , debido a que 




¿Cuántos contribuyentes morosos existen 
anualmente? 
"Existen  23 728 contribuyentes morosos  
" 
Existen muchos contribuyentes morosos es por 





¿Cuál es la variación de morosidad que 
existe entre los periodos 2017 y 2018 con 
respecto al pago del impuesto predial del 
Distrito de La Esperanza? 
"Para el año 2017 =35% y el año 2018 = 
40% de morosidad" 
No existe una mejor recaudación del impuesto 
predial debido a que el índice de morosidad es 




¿Cuánto es el monto de recaudación 
logrado del impuesto predial en los años 
2017 y 2018? 
"Para el año 2017 se ha logrado 1,697 
349.47; y para el año 2018 1,082,995.33" 
El monto de recaudación del impuesto predial 




Según  la entrevista realizada al gerente de Administración Tributaria donde nos detalla la información acerca del Impuesto predial, la cual  
se pudo determinar que existe un gran número de contribuyentes y predios , pero que a la vez la municipalidad  no brinda muchas 
capacitaciones acerca de la importancia de este impuesto, pero hacen todo lo posible para que haya cada año mayor recaudación mediante 













Recaudación del Impuesto Predial años 2014 -
2018
Monto Recaudado % de Morosidad
Tabla 18 







2014 1,682,900.00 1,285,929.29 396,970.71 24% 
2015 2,054,900.00 1,456,732.62 598,167.38 29% 
2016 2,366,000.00 1,615,862.18 750,137.82 32% 
2017 2,593,200.00 1,697,349.47 895,850.53 35% 
2018 2,734,600.00 1,651,604.67 1,082,995.33 40% 
Nota: Datos recogidos mediante solicitud a la documentación (exp. N° 6577 / 
19 -10.04.19)  
 
 
Figura 13. Recaudación del Impuesto Predial años 2014 - 2018 
Fuente: Elaboración propia de los Investigadores. 
 
Comentario: 
Según la figura 13  muestra los resultados obtenidos en la recaudación del 
impuesto predial en los últimos 5 años (2014 al 2018) en la que se puede detallar 
como ha ido aumentando cada año la recaudación y a la vez se reflejan la 
elevación de los porcentajes de morosidad ya que cada año la municipalidad se 
traza una meta en cual no siempre ha podido alcanzar, debido al bajo nivel de  
cultura tributaria, así como lo podemos mostrar que para el año 2018 cuenta con 
un porcentaje del 40% y con relación al año 2017 con un 35% lo que indica 





Luego de haber realizado el análisis documental mediante tablas y gráficos la  información 
recolectada y la entrevista a la Gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Distrital de la Esperanza, misma información que nos ayudó a dar  respuesta a nuestro 
segundo  objetivo específico, donde se pudo obtener los siguientes resultados que la 
Recaudación si ha ido creciendo en los últimos 5 años, pero como se pudo observar en la 
figura  N°13 que para el año 2014 se obtuvo una recaudación de 1, 285, 929.29 con una 
morosidad del 24%, para el año 2015  1, 456, 732.62 con una morosidad del 29%, para el 
2016  1, 615, 862.18 con una morosidad del 32%, para el 2017 1, 697, 349.47 con una 
morosidad del 35%, y para el año 2018 existe una baja recaudación de 1, 651, 604.67 y una 
morosidad del 40% debido a que en el año 2017 se creó y aprobó  una ordenanza 
municipal N° 001-2017, donde indica el cobro de los  intereses moratorios por no declarar 
puntual, la misma que no fue  comunicada a los contribuyentes lo que refleja parte de la 
baja cultura tributaria, repercutiendo de esta manera en el año 2018; además de ello otro 
índice a tomar en cuenta es la morosidad ya que para ese mismo año llego aumentar un 
40%, esto se debe a la falta de charlas tributarias que existe, ocasionando un bajo nivel  de 
Cultura Tributaria  afectando de esta manera la recaudación del impuesto predial, además 
cabe mencionar que el MEF cada año traza metas a las municipalidades las mismas que no 
han podido ser cumplidas por parte de la Municipalidad de La Esperanza, y también 
debido  a que cada año los contribuyentes y predios aumentan tal como ha sido indicado en 






3.4 Identificación de los factores que afectan en la recaudación del impuesto predial 
en la municipalidad Distrital de La Esperanza, año 2018. 
Dimensión: Valores Tributarios 




 Factores que afectan en la recaudación del impuesto predial en la municipalidad 











en este tema 
(falta de 
cultura 









   Falta de 
recursos 
económicos 
San Martin 55% 21% 16% 8% 100% 
Central 45% 29% 16% 11% 100% 
Fraternidad 53% 21% 8% 18% 100% 
Parque Industrial 58% 8% 5% 29% 100% 
Jerusalén 53% 24% 5% 18% 100% 
Santa verónica 42% 18% 11% 34% 100% 
Wichanzao 29% 34% 13% 24% 100% 
M. Arévalo II y III E. 24% 47% 3% 26% 100% 
Pueblo Libre 47% 18% 11% 24% 100% 
Indoamérica  50% 21% 5% 24% 100% 
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Figura 14. Factores que afectan la recaudación del impuesto predial  




Luego de haber realizado  la encuesta a los contribuyentes en los 10 sectores del 
distrito de la Esperanza, donde se preguntaba cuál es el motivo por el que los 
contribuyentes no pagan el impuesto predial, donde éstos consideraron  el Factor 
social como uno de los más influyentes  debido a que existe una carencia de 
conocimiento sobre temas tributarios, la falta de orientación y charlas por parte de la 
municipalidad ,  influyen en la recaudación del impuesto predial , en la figura 14 se 
puede apreciar que el Sector San Martin , Central , Fraternidad , Parque Industrial 
Jerusalén, Santa verónica, Pueblo Libre, Indoamérica, consideran que la Cultura 
Tributaria es esencial en la recaudación de este impuesto, variando sus porcentajes 
entre el 42% al 58 %. 
 
Factor Institucional 
Para este factor se puede apreciar en la figura 14 que también uno de los más 




esta manera que  el  Sector Manuel Arévalo II y III etapa existe un 47% y Wichanzao 
un  34 %  que significan un alto porcentaje de este, a comparación de los Sectores 
Central, Jerusalén, San Martin,  Fraternidad,  e Indoamérica que cuentan con un  
porcentaje medio que varían entre el 21% al 29% , así como también los sectores 
Parque Industrial, Santa Verónica, y Pueblo Libre detalla un porcentaje bajo que  
varían entre el 8% al 18% . 
Además, en este mismo factor se considera la mala administración de la recaudación 
de este impuesto donde se puede apreciar en la figura 14 que los porcentajes a 
comparación de otros son bajos en los 10 sectores de este distrito ya que varían entre 
3% al 15%. 
Entonces podemos determinar que los pobladores de los 10 Sectores consideran que 
la municipalidad es ineficiente, ellos perciben actos de corrupción y creen que sus 
autoridades no cumplirán con solucionar los problemas del Distrito, en el cual esto 
contribuye a que exista una baja recaudación del impuesto. 
 
Factor Económico. 
También se determinó la existencia del  Factor Económico la que se considera  
importante ya que el ingreso económico, el no contar con recursos ni capacidad 
económica y al ser muy altos los porcentajes del impuesto influye en la baja 
recaudación del impuesto predial, Observando en la  figura 14 que el Sector Santa 
Verónica y Parque Industrial muestran  un 29%, Manuel Arévalo 26%, wichanzao, 
Pueblo Libre e Indoamérica mostrando un 24%,  estos sectores consideran un alto 
porcentaje, a comparación de los otros sectores  que muestran un porcentaje bajo de 
8% al 18%. Pudiendo de esta manera determinar que el Factor Económico tiene 

























Motivo por el cual la población no Paga el Impuesto Predial 
Cuál cree usted que es el motivo por el cual la población no paga el impuesto predial 
Alternativa 
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Figura 15. Factores que afectan en la recaudación del impuesto predial  
Fuente: Elaboración propia de los Investigadores 
Comentario: 
Según los resultados obtenidos de la muestra realizada se puede apreciar en la figura 
15, que el factor que afecta en la recaudación del impuesto predial  es  el Factor 
Social, el cual está representado por escasos conocimientos con respecto al impuesto 
predial (falta de cultura tributaria) ya que este cuenta con el porcentaje más alto de 
un 46% , así mismo  destaca en la tabla  el Factor Institucional que está representado 
por la desconfianza en el gobierno municipal y la nada administración de las 
recaudaciones con un 33% y por último el Factor Económico con un 21% , podemos 
determinar que los contribuyentes de los 10 Sectores del distrito de la Esperanza no 
tienen cultura tributaria suficiente lo que trae como consecuencia que la 









Para poder llegar a dar respuesta a nuestro tercer objetivo específico, hemos realizado la 
recolección de datos y debido procesamiento de la información, en este caso hemos 
realizado una encuesta a los contribuyentes de los 10 sectores del distrito de La Esperanza, 
donde se consideró 1 de los 14 ítems el cual nos ayudó a realizar este objetivo. La pregunta 
que nos ayudó a dar respuesta nuestro tercer objetivo fue, ¿Cuál cree usted que es motivo 
por el cual la población no paga el impuesto predial?   En la que las respuestas fueron 
divididas por factores: desconfianza en el gobierno municipal y mala administración de las 
recaudaciones (factor institucional), falta de recursos económicos (factor económico), 
escasos conocimientos en este tema (factor social), tal como se observa en la tabla 19. 
Por lo tanto hemos llegado a concluir que el factor que afecta más  en la recaudación del 
impuesto predial  es  el Factor Social, el cual está representado por escasos conocimientos 
con respecto al impuesto predial (falta de cultura tributaria) ya que este cuenta con el 
porcentaje más alto de un 46% , así mismo  destaca el Factor Institucional que está 
representado por la desconfianza en el gobierno municipal y la mala administración de las 
recaudaciones con un 33% y por último el Factor Económico con un 21%  tal como se 
observa en la figura 15. 
Entonces podemos determinar que los contribuyentes de los 10 Sectores del distrito de la 
Esperanza no tienen cultura tributaria suficiente lo que trae como consecuencia que la 





3.5 Determinación de la incidencia de la cultura tributaria en la recaudación del 
impuesto predial en la municipalidad Distrital de La Esperanza, año 2018.                               
Tabla 21 
Incidencia de la Cultura Tributaria y la recaudación del impuesto Predial 
 
 
Nota: Datos recogidos mediante la encuesta realizada y el análisis documental. 
Comentario: 
Luego de resultados obtenidos se puede determinar que la cultura tributaria incide en 
la recaudación del impuesto predial tal como se muestra en la Tabla 21 , donde se 
puede observar que los sectores con un bajo nivel de cultura y con altos porcentajes, 
son los sectores San Martin un 76%, Fraternidad un 82%, Parque Industrial  y 
Wichanzao cuentan con un 79%, Manuel Arévalo II y III un 76% , Pueblo Libre 68% 
e Indoamérica con un 87% y al no tener una cultura tributaria esto se ve afectado en 
la recaudación ya que al tener los porcentajes altos, la morosidad aumenta y el 
porcentaje de Recaudación baja tal como se puede observar en la tabla. 
 
             Variable Dependiente 
Variable 
Independiente 
 (Cultura Tributaria) 







Nivel de Cultura 
Tributaria 
 













San Martin  24% 76% 121,478.79 7% 51% 
Central 42% 50% 8% 456,394.65 28% 30% 
Fraternidad  18% 82% 25,928.75 2% 39% 
Parque Industrial  21% 79% 57,238.89 3% 24% 
Jerusalén 34% 53% 13% 295,763.12 18% 37% 
Santa Verónica 29% 42% 29% 281,791.60 17% 39% 
Wichanzao  21% 79% 96,399.04 6% 52% 
M. Arévalo II Y III    24% 76% 126,170.59 8% 43% 
Pueblo Libre 3% 29% 68% 187,895.71 11% 48% 
Indoamérica  13% 87% 2,543.53 0.2% 35% 












San Martin 7.74 Bajo 7% 
Central 14.05 Medio 28% 
Fraternidad 7.66 Bajo 2% 
Parque Industrial 8.16 Bajo 3% 
Jerusalén 13.13 Medio 18% 
Santa verónica 12.11 Medio 17% 
Wichanzao 7.87 Bajo 6% 
M. Arévalo II y III E. 7.71 Bajo 8% 
Pueblo Libre 8.29 Bajo 11% 
Indoamérica  7.39 Bajo 0.2% 
 Rangos de medición  
5 10 Bajo 
11 15 Medio 
16 20 Alto 
Nota: Datos recogidos mediante la encuesta realizada a los contribuyentes y análisis 
documental 














Sig. (bilateral) . ,001 







Sig. (bilateral) ,001 . 
N 10 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 












VALORACION DE LA CONCORDANCIA SEGÚN LOS VALORES DE COEFICIENTE DE CORRELACION INTRACLASE (ICC) 
VALOR DEL ICC FUERZA DE LA CONCORDANCIA 




<0,30 Mala o nula 
Comentario  
En la Tabla 22 la que contiene el promedio de cultura tributaria y el porcentaje de 
recaudación del año 2018, el cual fue el año de estudio y recolección de datos 
ayudándonos de esta manera y haciendo uso del programa SPSS la que nos ayudó a 
llegar a la tabla 22.1 en la que se puede observar que existe una correlación de 
variables significativa con 0.001(Bilateral) entre la Cultura Tributaria y el Impuesto 
Predial y un coeficiente de correlación con 0.879** lo que según la tabla de 
valoración de la concordancia indica que éste se encuentra en el rango de 0.71 – 0.90 
lo que significa que tiene una fuerza de concordancia buena. Entonces podemos decir 





Para dar respuesta a nuestro objetivo general hemos realizado un cuadro comparativo de 
variables que son cultura tributaria y recaudación del impuesto predial, mostrando en ello 
el nivel de cultura tributaria y los montos de recaudación juntamente con los porcentajes 
de morosidad obteniendo de esta manera  los sectores que cuentan con un alto nivel de 
cultura tributaria son los que tienen mayor recaudación y menor porcentaje de morosidad 
destacando entre ellos los sectores Central con un nivel alto de un 42% de cultura 
tributaria y con un monto de recaudación de S/ 456, 394.65 reflejándose un 28 % de 
recaudación con una morosidad del 30%, Jerusalén un 34% de nivel alto de cultura 
tributaria, con una recaudación de S/ 295, 763.12 lo que representa un 18%  y con una 
morosidad del 37% y Santa Verónica con un 29% de nivel de cultura tributaria, con una 




de 39% a comparación de los sectores con bajo nivel de cultura tributaria como son: San 
Martín un 76% de bajo nivel de cultura tributaria, con un monto de recaudación de S/ 
121, 478.79 lo que representa un 7% y una morosidad del 51%, Fraternidad con un 82% 
de bajo nivel de cultura tributaria, con un monto recaudado de S/ 25, 928.75 lo que 
representa un 2% de recaudación y un 39% de morosidad, Parque Industrial con un 79% 
de bajo nivel de cultura tributaria, con una recaudación de  S/ 57, 238.89 lo que 
representa un 3% de recaudación con una morosidad del 24%,  Wichanzao con un 79% 
de bajo nivel de cultura tributaria, con una recaudación de  S/ 96, 399.04 representado en 
un 6%, con una morosidad del 52%, Manuel Arévalo II y III Etapa con un 76% de bajo 
nivel de cultura tributaria, monto recaudado de                          S/ 126, 170.59 lo que se 
representa en un 8%, con una morosidad de 43%, Pueblo Libre con un 68% de bajo nivel 
de cultura tributaria, monto recaudado de S/ 187, 895.71 lo que se representa en un 11%, 
con una morosidad de 48% e Indoamérica con un 87% de bajo nivel de cultura tributaria, 
monto recaudado de S/ 2543.53 lo que se representa en un 0.2%, con una morosidad de 
35%. 
Por lo tanto, se puede concluir los sectores que cuentan con un alto nivel de cultura 
tributaria tienen mayor recaudación del impuesto predial, a comparación de los sectores 
que cuentan con un bajo nivel de cultura tributaria también tienen baja recaudación y alto 
porcentajes de morosidad, lo que indica que a mayor cultura tributaria mayor será la 
recaudación. 
Además hemos realizado la correlación de variables con el promedio de cultura tributaria 
y el porcentaje de recaudación del año 2018, el cual fue el año de estudio y recolección 
de datos encontrando de esta manera que existe una correlación de variables significativa 
con 0.001(Bilateral) entre la Cultura Tributaria y el Impuesto Predial y un coeficiente de 
correlación con 0.879** lo que según la tabla de valoración de la concordancia indica que 
éste se encuentra en el rango de 0.71 – 0.90 lo que significa que tiene una fuerza de 
concordancia buena. Entonces podemos decir que la cultura tributaria influye 






3.6 Contrastación de Hipótesis. 
Luego de haber realizado la encuesta a los 380 contribuyentes se pudo determinar 
que el 46% de los 10 sectores del Distrito de la Esperanza no conocen que es 
impuesto predial, el 47% no sabe sobre el cálculo de este impuesto, así mismo el 
56% no conoce sobre los intereses moratorios que se les cobra por no declarar 
puntual, se observa también en los resultados obtenidos que los contribuyentes 
desconocen de la importancia de este impuesto con un porcentaje del 49% y la vez el 
46% no saben en que utiliza la Municipalidad los pagos que realizan; de esta manera 
en el aspecto cultural los contribuyentes de los 10 sectores del Distrito de la 
Esperanza, demuestran que no tienen conocimiento sobre la tributación ya que 
cuentan con un 60 % que representa un bajo nivel de cultura tributaria. 
Así mismo se muestra que el porcentaje de morosidad ha incrementado con un 40% 
en el año 2018 en consideración a los años anteriores, demostrándose así la baja 
recaudación del impuesto predial, dando por entendido que el motivo principal es por 
la baja cultura tributaria que existe en los 10 sectores del distrito de la Esperanza. 
Así como también en las encuestas aplicadas a los contribuyentes y también la 
entrevista realizada a la Gerente de Administración Tributaria se obtuvo que los 
motivos que generan baja recaudación del impuesto predial son la desconfianza en el 
gobierno municipal mostrando un porcentaje del 33%, los recursos económicos con 
un 21% y principalmente la cultura tributaria que representa un 46 %. 
La escasa cultura tributaria que se ha demostrado mediante la investigación la que 
nos permite proponer estrategias para mejorar la recaudación del impuesto predial en 



























Sig. (bilateral) . ,001 







Sig. (bilateral) ,001 . 
N 10 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota Datos recogidos mediante SPSS (Rho de Spearman) 
 
Comentario:  
Además, se hizo uso del método estadístico Spearman mediante el programa SPSS 
donde se pudo determinar que la cultura tributaria incide positivamente en la 
recaudación del impuesto predial en la municipalidad Distrital de La Esperanza, año 
2018; ya que según la regla indica que la correlación significativa es cuando es 
menor al 0.05 y para este caso la significancia es de 0.001   
 
Es por ello la hipótesis planteada es aceptada ya que con los resultados obtenidos se 

















En la presente investigación ha quedado evidenciado que los contribuyentes de los 
10 sectores del distrito de La Esperanza no cuentan con cultura tributaria suficiente 
para el cumplimiento oportuno del impuesto predial.  
La cultura tributaria en los sectores del distrito de la Esperanza es baja, según la 
figura 11 en la que muestra altos porcentajes que varían entre un 68% y 87% 
destacando  los sectores Indoamérica, Fraternidad, Parque Industrial, Wichanzao, 
San Martin, Manuel Arévalo II y III Etapa,  y Pueblo Libre, representando de manera 
general un 60% de bajo nivel de cultura tributaria según la figura 12, ya que según 
los resultados obtenidos la mayoría de contribuyentes no tienen conocimientos 
suficientes sobre el impuesto predial, conocimiento sobre el cálculo del impuesto 
predial, intereses moratorios, así mismo no conocen sobre la inversión que hace la 
municipalidad con los impuestos que ellos pagan, e importancia del pago de este 
impuesto. Así como lo demuestra en la investigación titulada “La Cultura Tributaria 
y su incidencia en la recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial 
de Yarowilca – Huánuco 2016” realizada por Garay (2017), donde concluye que la 
cultura tributaria para los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de 
Yarowilca, donde muestra un porcentaje bastante bajo del 0.7%, lo cual explica la 
falta de cultura tributaria, además señala que esta situación limita a la entidad de 
velar y cumplir con su obligación constitucional de brindar los servicios básicos 
como limpieza pública, seguridad ciudadana, parques y jardines, entre otras. De 
acuerdo al autor Jiménez (2017), en su investigación titulada “La cultura tributaria y 
su efecto en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad distrital de 
Chocope, año 2016” en la que llega a la conclusión que en el distrito Chocope existe 
un nivel de cultura tributario bajo, debido a que el 69% de encuestados respondieron 
negativamente sobre conocimientos de temas tributarios y sobre la responsabilidad 
en los pagos. Lo que evidencia que los contribuyentes del distrito de Chocope no 
cuentan con responsabilidad suficiente para realizar sus pagos oportunamente con 
respecto al impuesto predial. 
Como concluyen los autores anteriores en las investigaciones realizadas, el 
contribuyente con baja cultura tributaria es por falta de conocimientos de temas 




(2009), indican que la conciencia tributaria es cuando un contribuyente de manera 
voluntaria asume la responsabilidad de cumplir con el pago de sus impuestos sin 
esperar notificaciones o multas por parte de la administración. Por otra parte, un 29% 
representa un nivel de cultura tributaria media, siendo estos los sectores Central, 
Jerusalén, Santa Verónica variando sus porcentajes entre el 42 y 53%, así como 
también estos sectores representan un alto nivel de cultura tributaria variando sus 
porcentajes entre un 29% a 42%, determinando de manera general un 11% de cultura 
tributaria alta, lo que contribuye a que estos sectores realice una mayor recaudación 
del impuesto predial, tal como lo confirma la Superintendencia de Administración 
Tributaria (2018), la cual define  la cultura tributarias como un mecanismo esencial 
que ayuda en la mejora del sistema tributario, cumpliendo deberes tributarios que 
ayudan a tener una mejor confianza y valores éticos, cuyo propósito es el 
cumplimiento de la recaudación que serviría para satisfacer las necesidades de la 
población, estabilizar a economía y contribuir con el desarrollo tributario. 
Por otro lado, de acuerdo a nuestra investigación se obtuvo que la recaudación del 
Impuesto Predial en los últimos 5 años (2014-2018), ha ido incrementando cada año, 
así como también se ven en aumento los porcentajes de morosidad, debido a la 
existencia de una baja cultura tributaria en los 10 sectores del distrito de La 
Esperanza, así como se puede mostrar en la figura 13 para el año 2018 existe una 
morosidad elevada del 40%. Lo que podemos comparar con la investigación del 
autor De La Cruz (2016), en su investigación titulada “ La cultura tributaria y su 
incidencia en la morosidad del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de 
Paiján, año 2015”, en la que concluye que la morosidad del impuesto predial en la 
Municipalidad distrital de Paiján, en los últimos 5 años ha ido incrementando, donde 
para el año 2011 señala que fue del 45% y para el 2015 fue del 65%, lo  que respecta 
a un aumento de un 20%. También el autor Paredes (2012) en su libro “Contabilidad 
Tributaria, una perspectiva integral de los Tributos en el Perú” donde dice que hay 2 
maneras de pago: una de ellas es el último día hábil del mes de febrero y la otra 
modalidad de pago en cuotas trimestrales   para de esta manera evitar la morosidad 
en el pago del impuesto predial tal como lo menciona el autor Godoy (2006) en su 
libro “Diccionario contable y comercial” donde define que la morosidad es la demora 




Además, hemos podido determinar la existencia de factores en la recaudación del 
impuesto predial como se puede observar en la figura 14 que en los 10 sectores del 
distrito de La Esperanza el factor que más destaca es el factor social el cual está 
representado por escasos conocimientos con respecto al impuesto predial contando 
con un porcentaje alto de un 46%, así como lo define Romero (2017) es la 
percepción del contribuyente, sobre la actuación por parte del personal 
administrativo de la municipalidad frente a la solucion de los problemas que 
caracterizan a su distrito, lo que el contribuyente relaciona con los impuestos que 
paga; ademas el contribuyente aceptará el pago de sus impuestos cuando considere 
justo al sistema tributario; otro factor influyente es el factor institucional el cual está 
representado por la desconfianza y la mala administración de recaudaciones  con un 
porcentaje del 33%, tal como lo mencionan los autores Guerrero & Noriega (2015) 
que en las municipales existen serios problemas de gestion y administracion 
tributaria, ademas de la evasion, corrupcion  y violencia; lo que afecta de manera 
directa e indireta al recaudo de las municipalidades  y por ultimo está el factor 
económico representado por un 21%, y también Guerrero & Noriega (2015), estos 
autores mencionan que la falta de dinero (pobreza) y al no contar con otras opciones 
de generar ingresos, conlleva al incumplimiento de las obligacionde impuestos por 
pagar lo que trae como consecuencia que la municipalidad no logre recaudar al 100% 
este impuesto. Este resultado también lo podemos comparar con la conclusión del 
autor Chávez (2015) en su tesis “La Cultura tributaria y su Incidencia en la 
recaudación de impuesto municipales de gobierno autónomo descentralizado del 
Cantón Pastaza”, en la que evidencia la desconfianza y el inconformismo de los 
contribuyentes del GAD Municipal del Cantón Pastaza en la que también identifica 
la falta de capacitaciones que permitan el incremento de la confianza y la reducción 
de la incultura tributaria.  
Y por último podemos mencionar que la cultura tributaria incide positivamente en la 
recaudación del impuesto predial, tal como se muestra en la tabla 18 que los sectores 
San Martin, Fraternidad, Parque Industrial, Wichanzao, Manuel Arévalo II y III 
etapa, Pueblo Libre e Indoamérica los cuales cuentan con un bajo nivel de cultura 
tributaria variando sus porcentajes entre 68% y 87% y que además tienen menor 




sectores Central, Jerusalén y Santa Verónica ya que estos tienen una mayor cultura 
tributaria y por consecuente cuentan con altos montos de recaudación y menores 
porcentajes de morosidad. La misma que podemos observar en la investigación de 
Jiménez (2017) titulada “La cultura tributaria y su efecto en la recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad distrital de Chocope, año 2016”, en la que 
determina que la cultura tributaria tiene efecto positivo en la recaudación del 
impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Chocope, año 2016, es por eso, que 
a mayor cultura tributaria que tengan los contribuyentes, mayor recaudación del 
impuesto predial tendrá esta municipalidad. Además, Chávez (2015) en su tesis “La 
Cultura tributaria y su Incidencia en la recaudación de impuesto municipales de 
gobierno autónomo descentralizado del Cantón Pastaza”, concluye que la falta de 
cultura tributaria en los ciudadanos del GAD Municipal del Cantón Pastaza es 
indudable que influye en la recaudación de impuestos ya que los contribuyentes 
desconocen sus obligaciones tributarias. También lo podemos comparar con Garay 
(2017), en su tesis “La cultura tributaria y su incidencia en la recaudación del 
impuesto predial en la municipalidad provincial de Yarowilca - Huánuco 2016”, en 
la que concluye que la cultura tributaria en los contribuyentes de la Municipalidad 
Provincial de Yarowilca, en la que muestra un porcentaje bastante bajo del 0.7%, lo 
que indica la falta de cultura tributaria. Además, coincidimos con el autor De la Cruz 
(2016), en su tesis “La cultura tributaria y su incidencia en la morosidad del impuesto 
predial en la Municipalidad distrital de Paiján, año 2015”, en la que llega a la 
conclusión que la cultura tributaria incide significativamente en la morosidad del 
impuesto predial. Es decir, que cuanto más bajo sea el nivel de cultura tributaria; 
mayor será la morosidad en el impuesto predial.  
Por otra parte, Quispe (2018) en su tesis “La cultura tributaria y su incidencia en el 
pago del impuesto predial del Asentamiento Humano 7 de octubre de la 
municipalidad de distrito del el Agustino 2017”, determinó que el nivel de cultura 
tributaria de los contribuyentes es bajo y tiene una incidencia negativa con respecto 









5.1. De las encuestas realizadas a los 380 contribuyentes de los 10 sectores del Distrito 
de La Esperanza se determinó que el nivel de cultura tributaria es bajo con un 
porcentaje de  60%, además se encontró que los sectores con altos porcentajes de 
baja cultura tributaria son Indoamérica, Fraternidad, Parque Industrial, Wichanzao, 
San Martin, Manuel Arévalo II y III Etapa y Pueblo Libre cuyos porcentajes 
elevados varían entre el 76% y el 87%, demostrando de esta manera que los 
contribuyentes en su mayoría respondieron negativamente a las preguntas sobre el 
conocimiento del impuesto predial, su importancia y la utilización de los recursos 
que recauda la municipalidad por medio de este impuesto. Con estos resultados 
obtenidos en el presente estudio queda evidenciado, que los contribuyentes del 
Distrito de La Esperanza no tienen la cultura ni el compromiso suficiente para el 
pago oportuno de sus impuestos. 
5.2. Se determinó que la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital 
de La Esperanza para el año 2018 es de s/ 1, 651,604.67 con un saldo del 1, 
082,995.33 lo que significa un 40% de morosidad, originando de esta manera 
impedimento de la recaudación del impuesto que hubieran podido ser utilizados 
para el mejoramiento del distrito, esto se debe al alto porcentaje de baja cultura 
tributaria que existe en los contribuyentes de los 10 sectores del distrito de La 
Esperanza. 
5.3. Con relación a los factores que afectan en la recaudación del impuesto predial del 
Distrito de La Esperanza, se determinó que un 46% de la población encuestada 
señalo que debe al factor Social, el cual está representado por escasos 
conocimientos con respecto al impuesto predial (falta de cultura tributaria), así 
mismo  destaca el Factor Institucional que está representado por la desconfianza en 
el gobierno municipal y la mala administración de las recaudaciones con un 33% y 
por último el Factor Económico con un 21%, de esta manera  podemos determinar 
que los contribuyentes de los 10 Sectores del distrito de la Esperanza no tienen 




100% las metas propuestas por el MEF a la Municipalidad distrital de La 
Esperanza. 
5.4. También se concluye que los sectores que cuentan con un alto nivel de cultura 
tributaria tienen mayor recaudación del impuesto predial, por ende, menor 
porcentaje de morosidad, a comparación de los sectores que cuentan con un bajo 
nivel de cultura tributaria también tienen baja recaudación y altos porcentajes de 
morosidad, lo que indica que la cultura tributaria influye positivamente en la 





















6.1. Para poder lograr un aumento de cultura tributaria, la municipalidad deberá realizar 
charlas orientadas con relación a temas tributarios además de mostrar a la población 
la inversión de los recursos recaudados por medio de este impuesto, así como 
también la municipalidad deberá preocuparse en la capacitación del personal 
administrativo con la finalidad de obtener colaboradores idóneos y con las aptitudes 
suficientes para la buena atención hacia la población, además se deberá inculcar la 
cultura tributaria en las instituciones educativas, con el fin que desde pequeños 
conozcan la importancia de tributar.  
6.2. Se recomienda dar mayor énfasis al cobro del impuesto predial, para logar la 
disminución de los altos porcentajes de morosidad que vienen en aumento año a 
año, por lo que se recomienda aplicar estrategias como la fiscalización masiva con 
el fin de actualizar los datos de cada predio y de esta manera logar el incremento de 
la recaudación de este impuesto y cumplir con la meta propuesta por el MEF y así 
se lograra la satisfacción con obras y servicios públicos para la población. 
6.3. Para la disminución de los porcentajes en los factores que afectan a la recaudación 
del impuesto predial se recomienda a la municipalidad realizar campañas de 
difusión en donde se muestren las obras realizadas en distintos medios de 
comunicación como en su página web y volantes para que de esta manera el 
contribuyente se sienta en confianza de su Gobierno Municipal, además la 
municipalidad deberá ser justa al momento del cobro de los impuestos municipales 
ya que todos los sectores no cuentan con los mismos servicios con relación a otros. 
6.4. También se recomienda realizar el cumplimiento de las estrategias propuestas por 
los investigadores para que de esta manera se logre mejorar la cultura tributaria y 







Estrategias para fortalecer la Cultura Tributaria y mejorar la recaudación del impuesto 
predial en la municipalidad del distrito de la Esperanza. 
 
I. FUNDAMENTACION  
La Municipalidad Distrital de la Esperanza, cuenta con 10 sectores los cuales 
son: Central, Santa Verónica, Jerusalén, Pueblo Libre, San Martín, Fraternidad, 
Indoamérica, Wichanzao, Manuel Arévalo II y III y Parque Industrial, de los cuales 
la mayoría de estos cuentan con baja cultura tributaria ya que los resultados 
mostrados arrojan que ellos no conocen temas tributarios, y esto se ve reflejado 
también en la morosidad que existe por él también se debe a que la Municipalidad 
solo brinda una charla al año tal como lo indico la Gerente en la entrevista. 
Esta propuesta está orientada a la concientización de los 10 Sectores del Distrito 
de la Esperanza, acerca de la cultura tributaria, para que de esta forma los 
contribuyentes paguen puntualmente sus impuestos y conozcan la importancia del 
impuesto predial y como ellos contribuyen al desarrollo de su localidad. 
II. OBJETIVO GENERAL  
Proponer estrategias para formar futuros ciudadanos con una excelente cultura 
tributaria e interés por el pago del impuesto predial y contribuyan al desarrollo del 
distrito. 
 
III. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
- Brindar conocimientos tributarios a los contribuyentes de los 10 sectores del distrito 
de la Esperanza. 
- Concientizar a los contribuyentes de la importancia del pago oportuno del impuesto 
predial. 










ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA CULTURA TRIBUTARIA 
1. Crear un grupo de Funcionarios que se dediquen a dar charlas y orientación 
tributaria, con el fin que la población esperanzina conozca acerca de la 
importancia de este impuesto. 
2. Crear un cronograma de actividades con temas tributarios para sensibilizar a la 
población por sectores, con la finalidad de dar a conocer la importancia del 
impuesto predial y por qué tributar. 
3. Realizar visitas a las Instituciones Educativas del distrito con el fin de promover 
la Cultura Tributaria, para que desde pequeños conozcan la importancia de 
tributar y así de esta manera ellos transmitan a sus padres para lograr fortalecer 
la cultura tributaria en los ciudadanos de los 10 sectores del distrito de la 
Esperanza 
4. Fomentar fiscalización masiva para la actualización de predios en todo el 
distrito, para el incremento de la recaudación tributaria del impuesto predial. 
5. Programa de difusión masiva en radios, televisión, redes sociales, volantes, con 
el fin de concientizar a la población, para que conozcan las fechas de pago, los 
beneficios y descuentos que brinda la Municipalidad  
6. Brindar incentivos a los contribuyentes con el fin promover el pago oportuno del 
impuesto predial. 
 
V. PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS. 
Se propone desarrollar seis estrategias con el fin de que los 10 Sectores del Distrito 
de la Esperanza tengan una buena cultura tributaria que les permita contribuir al 












Crear un grupo de Funcionarios que se dediquen a dar charlas y orientación 
tributaria, con el fin que la población esperanzina conozca acerca de la 
importancia de este impuesto. 
 
Problemática:  
Desconocimiento en los 10 sectores de la Esperanza, acerca de lo importante que es 
el pago oportuno del impuesto predial y de sus beneficios que trae. 
Objetivo:  
Informar a los contribuyentes de los 10 sectores temas acerca de las actualizaciones 
del impuesto predial, así como también el pago oportuno, con el fin de concientizar 
a la Población 
Meta:  
Tener un nivel alto de cultura tributaria en los 10 sectores de la Esperanza, por el 
cual los contribuyentes conozcan más del impuesto predial y a la vez sensibilizar 
para el pago oportuno y voluntario de este. 
Acciones a Ejecutar 
- Identificar a todos contribuyentes que tienen deudas mayores a 5 años.  
- Obtener datos personales y necesarios para poder contactarlo.  
- Obtener y actualizar información del predio adquirido por los contribuyentes. 
- Informar al contribuyente a través de una notificación sobre la deuda pendiente 
que tiene respecto a su predio. 











Crear un cronograma de actividades para sensibilizar a la población por 
sectores, con la finalidad de dar a conocer la importancia del impuesto predial 
y por qué tributar. 
 
Problemática: La población tiene un bajo nivel de cultura tributaria. 
Objetivo: Los contribuyentes de los 10 sectores de la Esperanza, conozcan de la 
importancia del impuesto predial  
Meta: Aumentar el nivel de cultura tributaria a través de las actividades 
programadas por parte de la Municipalidad. 









Módulo de aprendizaje 





Salón consistorial de 
la Municipalidad 
distrital de la 
Esperanza 
Contribuyentes de 
los 10 sectores del 
distrito de la 
Esperanza 
5/08/2019 4 horas 
Módulo de aprendizaje 




Salón consistorial de 
la Municipalidad 
distrital de la 
Esperanza 
Contribuyentes de 
los 10 sectores del 
distrito de la 
Esperanza 
6/08/2019 4 horas 
Módulo de aprendizaje 




Salón consistorial de 
la Municipalidad 
distrital de la 
Esperanza 
Contribuyentes de 
los 10 sectores del 
distrito de la 
Esperanza 
7/08/2019 4 horas 






Salón consistorial de 
la Municipalidad 
distrital de la 
Esperanza 
Contribuyentes de 
los 10 sectores del 
distrito de la 
Esperanza 




HORARIOS DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE:  
Los módulos se desarrollarán en las fechas programadas en el cronograma de 
ejecución, de 8 am hasta las 12: 00 pm cada módulo tendrá una duración de 4 horas. 
ESTRATEGIA 03 
Realizar visitas a las Instituciones Educativas del distrito con el fin de 
promover la Cultura Tributaria, para que desde pequeños conozcan la 
importancia de tributar y así de esta manera ellos transmitan a sus padres 
para lograr fortalecer la cultura tributaria en los ciudadanos de los 10 sectores 
del distrito de la Esperanza  
 
Problemática:  








Logro de aprendizaje y practica en temas tributarios y de esta manera ellos puedan 
trasmitir a sus padres lo aprendido. 
 
Acciones Ejecutar: 
- Realizar previas coordinaciones con el director de cada Institución Educativa. 
- Coordinación con los profesores encargados del curso de Educación Cívica  
- Realizar una programación de temas tributarios de manera mensual.  
- Realizar exámenes a los alumnos con lo enseñado en clase. 
- Coordinar una reunión de carácter ordinario para un realizar un examen de 








Fomentar fiscalización masiva para la actualización de los predios en los 10 
sectores del distrito para el incremento de la recaudación tributaria del 
impuesto predial  
 
Problemática:  
Falta de fiscalización y actualización de predios en los 10 sectores del distrito. 
 
Objetivo:  
Aumentar la fiscalización y actualización de los predios para el incremento de la 
recaudación del impuesto.  
 
Meta:  
Lograr fiscalizar y actualizar los predios en un 100% de los 10 sectores del distrito 
de la Esperanza. 
 
Acciones a Ejecutar: 
- Seleccionar los predios que están con datos desactualizados 
- Comunicar a la población mediante cartas sobre la fiscalización de sus predios. 
- Visita de los fiscalizadores a cada uno de los predios seleccionados. 
- Actualizar en la base de datos del software SysNeo los predios fiscalizados con 












Programa de difusión masiva en radios, televisión, redes sociales, volantes, con 
el fin de concientizar a la población, para que conozcan las fechas de pago, los 
beneficios y descuentos que brinda la Municipalidad por el pago del impuesto 
predial. 
Problemática:  
Los contribuyentes de los 10 sectores, desconocen las fechas de pago, los 
beneficios y descuentos que brinda la Municipalidad. 
 
Objetivo: 
 Informar a la población del Distrito de la Esperanza acerca de las fechas de pago, 
los beneficios y descuentos que brinda la Municipalidad. 
 
Meta: 
Aumentar el pago del impuesto predial ya que los contribuyentes conocerán la 
información por los distintos medios de comunicación. 
 
Acciones a ejecutar:  
- Se coordinará con el área de imagen, para la realizar la difusión en los diferentes 
medios de comunicación.  
- Se coordinará con la unidad de trasporte del área de rentas, con la finalidad esta 
recorra las calles de los 10 sectores informando acerca de las fechas de pago, los 












Brindar incentivos a los contribuyentes con el fin promover el pago oportuno 
del impuesto predial. 
Problemática:  
Falta de interés por parte del personal administrativo para incentivar a los 
contribuyentes para el pago oportuno del impuesto predial 
 
Objetivo:  
Motivar al contribuyente a realizar puntualmente sus pagos. 
 
Meta:  
Satisfacción con los incentivos brindados por parte de la Municipalidad a los 
contribuyentes de los 10 sectores del distrito de la Esperanza. 
 
Acciones a ejecutar:  
- Premiar a los contribuyentes que se encuentran al día con sus pagos. 
- Brindar descuentos que incentiven a la población para el pago oportuno del 
impuesto   predial. 
- Realizar sorteos en fechas especiales como el día del trabajador, día de la madre, 
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ANEXO N° 01: Instrumento 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 
ENCUESTA 
 
Cultura Tributaria y su Incidencia en la Recaudación del Impuesto Predial en la 
Municipalidad Distrital de La Esperanza, año 2018 
Trujillo, ____ del 201__ 
Estimado sr(a), la presente encuesta tiene como objetivo determinar la incidencia de la 
cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial en la municipalidad Distrital de La 
Esperanza, año 2018, así como también conocer si está informado lo suficiente sobre dicho 
impuesto. 
Instrucciones: Según la pregunta se le pide contestar con sinceridad marcando con una “x” de 
esta manera nos estará ayudando a obtener una información real y un trabajo sustentado. 
1. ¿Cuánto conoce usted sobre el impuesto predial? 
a) Mucho   b) Poco   c) Regular  d) Nada 
 
2. ¿Cuánto conoce usted sobre el cálculo del impuesto predial? 
a) Mucho   b) Poco   c) Regular  d) Nada 
3. ¿Cuánto conoce usted sobre los intereses moratorios que se aplican por no 
declarar el impuesto predial?  
a) Mucho   b) Poco   c) Regular  d) Nada 
4. ¿Usted está inscrito como contribuyente en la municipalidad distrital de La 
Esperanza? 
a) Si  b) No   
   
5. ¿Está al día con el pago del impuesto predial?  
a) Si   b) No   c) No tributa 
 
6. ¿Con que frecuencia paga el impuesto predial? 
a) Mensual  b) Trimestral   c) Anual   d) No tributa 





a) Voluntariamente b) Por obligación   d) No tributa  
 
8. ¿Considera justo el monto que paga por sus predios? 
a) Si   b) No     d) No Tributa 
 
9. ¿Cuánto conoce usted sobre la importancia de pagar el impuesto predial? 
a) Mucho  b) Poco   c) Regular   d) Nada 
 
10. ¿Cuál cree usted que es el motivo por el cual la población no paga el impuesto 
predial? 
a) Desconfianza e el gobierno municipal 
b) Mala administración de las recaudaciones 
c) Falta de recursos económicos 
d) Escasos conocimientos en este tema (falta de cultura tributaria)    
 
11. ¿Alguna vez ha recibido orientación o charlas informativas acerca del impuesto 
predial por parte de la municipalidad? 
a) Siempre b) A veces  c) Pocas veces  d) Nunca 
 
12. ¿Le interesaría recibir información sobre temas del impuesto predial? 
a) Si   b) No 
 
13. ¿Conoce si la municipalidad brinda descuentos a los contribuyentes del impuesto 
predial? 
a) Si   b) No 
 
14. ¿Cuánto conoce usted sobre la utilización del impuesto predial que recauda la 
municipalidad? 









ANEXO N° 03 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 




Buen día, como parte de nuestro proyecto de investigación en la facultad de ciencias empresariales de la 
Universidad Cesar Vallejo, nos encontramos realizando una investigación acerca de la cultura tributaria y su 
incidencia del impuesto predial en la municipalidad Distrital de La Esperanza por lo mismo que estamos 
recurriendo a su honorable despacho. La información proporcionada será confidencial y usada solamente 
para fines dicha investigación, de antemano quedamos muy agradecidas por su gentil colaboración. 
1. ¿Cuántos contribuyentes de los 10 sectores están registrados en la municipalidad 
de La Esperanza? 
……………………………………………………………………………… 
 




3. ¿Cada cuánto tiempo brinda la municipalidad charlas a los contribuyentes? 
……………………………………………………………………………… 
4. ¿Qué incentivos brinda la municipalidad a los contribuyentes, para permitir el 





5. ¿Cuántos contribuyentes se encuentran al día con sus pagos? 
……………………………………………………………………………… 
6. ¿Cuántos contribuyentes morosos existen anualmente? 
……………………………………………………………………………… 
 
7. ¿Cuál es la variación de morosidad que existe entre los periodos 2017 y 2018 con 
respecto al pago del impuesto predial del Distrito de La Esperanza? 
……………………………………………………………………………… 
 

















































ANEXO N° 06 
FICHA DE VALIDACIÓN 
OBJETIVO: Determinar la incidencia de la cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial en la municipalidad Distrital de La Esperanza, año 2018. 
APELLIDOS Y NOMBRES: Huamán Camizán, Arizely -  Sacramento Chávez, Esthefanny Selenne 
Ubique en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada ítem, de acuerdo a los criterios que a continuación se detallan 
E=Excelente / B=Bueno / M=Mejorar / X=Eliminar / C=Cambiar. 
Las categorías a evaluar además de las indicadas en la ficha son: Congruencia de ítems, Amplitud de contenido, Redacción de los ítems, Claridad y precisión, 





















a)Mucho                                                     
b)Poco                                                              










¿Cuánto conoce usted sobre el 
cálculo del impuesto predial? 
a)Mucho                                                     
b)Poco                                                              







sobre tasas del 
impuesto predial 
¿Cuánto conoce usted sobre los 
intereses moratorios que se aplican 
por no declarar el impuesto predial? 
a)Mucho                                                     
b)Poco                                                              





Nivel  de 
responsabilidad 
¿Usted, está inscrito como 
contribuyente en la municipalidad 
distrital de La Esperanza? 
a)Si                                                                  
b)No   
 
  
¿Está al día con el pago del 
impuesto predial? 
a)Si                                                                  
b)No                                                                  




TÍTULO: Cultura Tributaria y su Incidencia en la Recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de La Esperanza, año 2018. 
DICADORES                         ÍTEMS        OPCIÓN DE RESPUESTA
                








¿Con que frecuencia paga el 
impuesto predial? 
a)Mensualmente                           
b)Trimestral                                                  





Nivel de ética. 
¿De qué manera declara usted el 
impuesto predial? 
a)Voluntariamente                                    





¿Considera justo el monto que paga 
por sus predios? 
a)Si                                                                  
b)No   
 
  
¿Cuánto conoce usted sobre la 
importancia de pagar el impuesto 
predial? 
a)Mucho                                                     
b)Poco                                                              





¿Cuál cree usted que es motivo por 
el cual la población no paga el 
impuesto predial? 
a)Desconfianza en el gobierno 
municipal                                              
b)Mala administración de las 
recaudaciones                                       
c)Falta de recursos económicos          








obtenida por la 
municipalidad 
¿Alguna vez ha recibido orientación 
o charlas informativas acerca del 
impuesto predial por parte de la 
municipalidad? 
a)Siempre                                                
b)A veces                                                





¿Le interesaría recibir información 
sobre temas del impuesto predial? 
a)Si                                                                  
b)No   
 
  
¿Conoce si la municipalidad brinda 
descuentos a los contribuyentes del 
impuesto predial? 
a)Si                                                                  





la utilización de 
la recaudación 
¿Cuánto conoce usted sobre la 
utilización del impuesto predial que 
recauda la municipalidad? 
a)Mucho                                                     
b)Poco                                                              













¿Cuántos contribuyentes de los 10 
sectores están registrados de la 





¿Cuántos predios de los 10 sectores 
están registrados en la 








¿Cada cuánto tiempo brinda la 








¿Qué incentivos brinda la 
municipalidad a los contribuyentes, 









¿Cuántos contribuyentes se 











¿Cuál es la variación de morosidad 
que existe entre los periodos 2017 y 
2018 con respecto al pago del 









¿Cuánto es el monto de recaudación 
logrado del impuesto predial en los 







FECHA DE REVISIÓN:  























































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Sum fila (t)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 16
2 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 23
3 1 1 1 2 2 3 3 2 1 3 1 2 2 1 25
4 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 31
5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 21
6 1 1 1 2 3 2 3 2 3 1 1 2 2 3 27
7 2 2 1 2 2 2 3 2 2 4 1 2 1 1 27
8 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 1 1 2 2 31
9 1 1 1 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 22
10 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19
11 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 27
12 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 24
13 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 24
14 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 21
15 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 22
16 1 1 2 2 3 2 3 2 2 4 1 2 2 2 29
17 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 1 2 1 2 28
18 1 1 1 2 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 25
19 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 1 2 2 3 32
20 1 1 1 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 21
21 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 31
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
23 2 2 1 2 3 2 3 2 3 4 1 2 2 1 30
24 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 32
25 1 1 1 2 3 2 3 2 3 1 1 2 2 1 25
26 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 24
27 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 1 2 2 1 30
28 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 25
29 1 1 1 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 3 26
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
31 1 1 1 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 3 28
32 1 1 1 2 3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 28
33 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 27
34 1 1 1 2 3 2 3 3 3 1 1 2 2 2 27
35 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 20
36 2 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 20
37 1 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 22
38 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 22
39 4 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 2 2 4 45
40 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 33
41 1 1 1 2 3 3 2 3 2 1 1 2 2 2 26
42 2 3 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 28
43 4 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 2 2 4 45
44 2 3 2 2 2 3 2 3 4 1 1 2 2 3 32
45 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 37
46 3 3 2 2 3 3 3 2 2 4 2 2 2 2 35
47 4 4 4 2 3 2 3 3 4 1 1 2 2 4 39
48 4 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 2 2 2 43
49 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 2 2 2 36
50 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 29
51 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 34
52 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 2 2 2 2 43
53 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 2 2 2 4 45
54 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 4 2 2 2 36
55 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 32
56 4 4 4 2 3 2 3 3 4 1 1 2 2 4 39
57 2 2 2 2 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 35
58 3 2 3 2 3 2 3 3 4 1 2 2 2 3 35
59 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 30
60 4 4 4 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2 4 37
61 3 2 3 2 3 4 3 3 4 1 2 2 2 2 36
62 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 4 30
63 4 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2 4 37
64 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 4 2 2 4 36
65 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 4 2 2 2 35
66 2 3 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 4 33
67 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 35
68 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 39
69 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 34
70 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 1 2 2 3 33
71 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 4 2 2 3 28
72 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 36
73 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 2 2 2 3 44
74 2 3 3 2 3 2 2 3 4 1 3 2 2 3 35
75 3 3 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 29
76 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 34







Base de datos de las encuestas realizadas a los contribuyentes de los 10 
sectores del Distrito de La Esperanza  
 
77 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 23
78 1 1 1 2 3 2 2 2 1 3 1 2 1 1 23
79 3 3 3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 28
80 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 22
81 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 26
82 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 1 2 2 2 36
83 1 1 1 2 3 2 2 2 2 4 1 2 2 3 28
84 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 1 2 2 1 30
85 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 23
86 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 23
87 3 3 1 2 3 3 2 2 3 2 1 2 1 3 31
88 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 23
89 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 22
90 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 23
91 3 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 2 1 1 25
92 3 1 1 2 2 4 3 3 2 1 1 2 1 1 27
93 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 21
94 3 2 1 2 3 2 3 2 1 1 1 2 2 1 26
95 3 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 25
96 2 2 1 2 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 24
97 3 2 2 2 3 3 3 3 1 4 1 2 1 1 31
98 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 3 26
99 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 17
100 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 22
101 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 21
102 1 1 1 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 1 24
103 1 1 1 2 3 3 2 3 1 4 1 2 1 1 26
104 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 17
105 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 23
106 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 22
107 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 1 2 2 3 33
108 1 1 1 2 2 4 3 2 1 1 1 2 1 3 25
109 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 23
110 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 1 2 1 31
111 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 33
112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 18
113 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 18
114 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 3 24
115 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 1 27
116 1 1 2 2 3 3 3 2 3 1 1 2 2 2 28
117 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 20
118 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 22
119 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 35
120 1 1 3 2 3 2 3 3 1 2 1 2 2 2 28
121 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 27
122 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 20
123 1 1 1 2 3 2 3 3 1 2 1 2 2 3 27
124 2 2 1 2 3 2 3 3 1 3 1 2 2 3 30
125 1 1 1 2 3 3 2 2 1 4 3 2 1 1 27
126 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 32
127 1 1 2 2 3 3 3 1 1 2 1 2 2 2 26
128 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 33
129 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 25
130 3 3 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 26
131 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 15
132 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 3 26
133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 16
134 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 22
135 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 26
13 3 3 3 2 3 3 3 3 1 4 1 2 1 3 35
137 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 15
138 2 2 1 2 2 3 2 3 3 1 1 2 1 1 26
139 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 21
140 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 23
141 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 1 2 2 3 36
142 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 21
143 1 1 1 2 3 3 2 3 1 1 1 2 1 1 23
144 1 1 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 1 3 28
145 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 24
146 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 20
14 3 3 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 3 29
148 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 24
149 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 35
150 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 20
151 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 3 27










153 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 32
154 4 4 4 2 3 4 3 2 4 1 3 2 2 2 40
155 1 1 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 31
156 4 4 1 2 3 2 3 2 4 1 2 2 1 3 34
157 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 1 3 37
158 2 2 2 2 3 2 3 3 4 2 1 2 2 1 31
159 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 21
160 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 30
161 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 4 2 1 3 29
162 2 3 1 2 2 3 3 2 4 1 1 1 1 3 29
163 3 3 1 2 3 2 3 2 4 1 1 2 1 1 29
164 4 4 4 2 3 3 3 3 4 1 4 2 2 4 43
165 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 1 1 2 36
166 1 1 1 2 3 2 3 2 3 1 1 2 2 1 25
167 4 4 4 2 3 3 3 3 4 1 4 2 2 4 43
168 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 42
169 2 2 1 2 2 2 3 2 1 4 1 1 2 1 26
170 1 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 38
171 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 3 32
172 2 2 2 2 1 1 1 3 2 4 1 2 2 2 27
173 2 2 4 2 3 3 3 3 4 1 4 2 2 4 39
174 4 4 4 2 3 3 3 3 4 1 4 2 2 4 43
175 3 3 4 2 3 2 2 3 4 2 1 2 2 4 37
176 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 28
177 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 28
178 3 3 3 2 3 2 2 3 4 1 2 1 2 1 32
179 2 2 2 2 2 4 2 3 2 1 2 2 2 2 30
180 4 4 3 2 2 2 2 3 3 4 1 1 2 4 37
181 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 28
182 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3 31
183 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 28
184 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 2 4 39
185 1 1 2 2 1 1 2 3 2 4 1 2 2 1 25
186 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 35
187 4 4 4 2 3 3 3 3 2 1 4 2 2 4 41
188 2 2 2 2 1 1 2 3 4 4 1 2 2 1 29
189 4 4 3 2 3 2 3 3 2 4 1 2 2 4 39
190 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 25
191 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 15
192 2 3 1 2 2 3 2 2 4 1 4 2 1 3 32
193 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 1 26
194 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 1 2 3 33
195 4 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 2 2 4 44
196 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 1 2 2 3 33
197 3 3 3 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 1 31
198 4 3 1 2 3 2 3 3 4 2 1 2 2 3 35
199 3 3 1 2 3 2 3 2 4 4 2 1 2 1 33
200 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 4 45
201 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 32
202 3 3 3 2 3 2 3 3 4 1 3 2 2 4 38
203 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 34
204 1 1 1 2 3 2 2 2 3 1 3 2 2 1 26
205 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 1 2 2 3 34
206 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 32
207 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 16
208 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 1 2 2 3 37
209 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 29
210 2 2 2 2 2 2 3 2 1 4 2 2 2 2 30
211 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 4 30
212 4 4 4 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 4 36
213 4 4 4 2 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 37
214 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 1 24
215 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 1 24
216 2 2 1 2 3 4 2 3 1 2 1 1 1 1 26
217 3 3 2 2 2 2 3 3 4 2 4 2 2 4 38
218 3 3 2 2 2 2 2 3 4 1 2 2 2 2 32
219 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 3 28
220 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 1 24
221 2 2 2 2 3 4 2 3 2 1 1 1 1 1 27
222 1 1 1 2 3 4 2 3 2 2 1 1 1 1 25
223 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 29
224 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 4 27
225 4 4 4 2 2 2 3 3 4 2 1 2 2 4 39
226 4 4 4 2 3 2 3 3 3 4 1 2 2 3 40
227 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 33








229 1 1 1 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 1 24
230 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 22
231 3 3 1 2 3 3 3 2 1 3 1 2 2 3 32
232 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 20
233 1 1 1 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 2 31
234 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 3 25
235 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 27
236 1 1 1 2 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 25
237 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 22
238 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 15
239 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 28
240 1 1 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 29
241 2 3 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 29
242 3 3 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 25
243 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 23
244 1 1 1 2 3 2 3 2 1 4 1 2 2 3 28
245 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 22
246 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 26
247 1 1 1 2 3 3 3 3 1 4 2 2 2 3 31
248 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 1 28
249 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 34
250 1 1 1 2 3 2 2 2 1 4 1 2 1 2 25
251 1 1 1 2 3 3 3 3 1 4 1 2 2 3 30
252 2 1 1 2 3 3 3 3 1 4 1 2 2 3 31
253 1 1 1 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 22
254 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 24
255 1 1 1 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 28
256 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 19
257 1 1 2 2 2 2 2 2 1 4 1 2 1 1 24
258 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 3 25
259 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 35
260 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 18
261 3 3 1 2 3 3 3 3 1 4 1 2 2 3 34
262 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 25
263 2 2 1 2 3 2 3 3 3 4 1 2 2 2 32
264 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 22
265 1 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 2 1 25
266 3 3 1 2 2 2 3 3 1 2 1 2 2 1 28
267 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 27
268 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 18
269 2 2 3 2 2 2 3 2 1 4 1 1 1 3 29
270 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 18
271 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 23
272 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2 4 39
273 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 1 2 2 2 32
274 1 1 3 2 3 3 3 2 1 4 1 2 1 3 30
275 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 21
276 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 23
277 1 1 2 2 3 2 3 3 1 2 1 2 2 3 28
278 2 2 3 2 3 3 3 2 2 4 1 2 2 2 33
279 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 19
280 1 1 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 1 3 29
281 1 1 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 1 2 25
282 2 2 1 2 3 2 3 3 1 4 1 2 2 2 30
283 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 23
284 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 3 21
285 2 2 1 2 3 2 3 2 1 4 1 2 2 2 29
286 1 1 1 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 22
287 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 36
288 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 22
289 1 1 1 2 3 2 3 3 1 4 1 2 2 1 27
290 3 3 1 2 3 2 3 3 1 4 1 2 2 2 32
291 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 18
292 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 21
293 3 3 1 2 3 3 3 3 2 4 1 1 2 2 33
294 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 22
295 1 1 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2 1 2 25
296 1 1 1 2 2 2 3 2 1 4 1 2 1 1 24
297 1 1 1 2 3 3 3 2 1 4 1 2 1 2 27
298 1 1 1 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 29
299 1 1 1 2 2 2 2 2 1 4 1 2 1 1 23
300 1 1 1 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 26
301 1 1 2 2 3 3 2 3 1 1 1 2 2 1 25
302 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 19
303 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 20
304 2 2 1 2 2 2 2 3 2 4 1 2 1 2 28
Wichanzao
 Manuel 






305 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 32
306 1 1 1 2 3 2 2 2 3 3 1 1 2 3 27
307 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 26
308 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 15
309 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 24
310 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 24
311 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 26
312 1 1 1 2 3 2 3 3 2 4 1 2 2 2 29
313 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2 3 31
314 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 15
315 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 15
316 2 2 1 2 2 3 3 2 1 4 1 2 2 3 30
317 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 26
318 1 1 1 2 3 3 2 2 1 3 1 1 2 1 24
319 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 1 2 2 33
320 2 2 1 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 28
321 1 1 1 2 3 2 3 2 3 1 1 2 1 1 24
322 1 1 1 2 3 2 3 2 1 1 1 2 1 1 22
323 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 17
324 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 24
325 1 1 1 2 2 2 2 3 1 4 1 2 1 1 24
326 1 1 1 2 3 3 3 3 1 4 2 2 2 2 30
327 1 1 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 30
328 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 1 2 2 3 35
329 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 25
330 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 21
331 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 3 30
332 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 21
333 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 21
334 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 35
335 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 3 33
336 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 21
337 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 31
338 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 19
339 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 21
340 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 1 3 29
341 1 1 1 2 3 3 3 3 1 1 1 2 1 2 25
342 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 22
343 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 21
344 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 1 30
345 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 22
346 2 3 1 2 3 3 2 2 3 1 1 2 2 1 28
347 2 2 2 2 2 4 2 2 1 1 2 2 2 1 27
348 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 23
349 3 3 3 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 1 29
350 1 1 2 2 2 4 3 3 1 1 1 2 1 1 25
351 1 1 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 1 1 25
352 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 26
353 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 18
354 3 3 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 31
355 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 20
356 3 3 1 2 3 3 3 3 1 4 3 2 2 1 34
357 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 21
358 1 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1 3 24
359 3 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 28
360 1 1 1 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 27
361 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 3 26
362 2 2 1 2 2 3 2 2 1 4 1 2 2 1 27
363 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 21
364 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 1 26
365 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 23
366 1 1 1 2 3 3 2 3 1 4 3 1 2 1 28
367 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 18
368 1 1 1 2 3 3 3 3 1 4 3 2 2 1 30
369 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 25
370 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 21
371 3 3 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 26
372 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 1 36
373 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 1 25
374 1 1 1 2 3 3 2 2 1 4 2 2 2 3 29
375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 16
376 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 23
377 3 3 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 35
378 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 21
379 1 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 22




















0.92 0.89 0.91 0.08 0.44 0.45 0.41 0.38 1.20 1.51 0.71 0.10 0.23 1.02 Varianzas 
9.24 40.44





DESV EST columna Si
VARIANZA por ítem







SECTOR N° P1 P2 P3 Total P9 Total P14 Total
1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
2 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
3 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
4 2 2 2 6 2 2 2 2 10 Medio
5 1 1 1 3 2 2 1 1 6 Bajo
6 1 1 1 3 3 3 3 3 9 Bajo
7 2 2 1 5 2 2 1 1 8 Bajo
8 2 2 3 7 2 2 2 2 11 Medio
9 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
10 3 3 1 7 1 1 1 1 9 Bajo
11 3 3 1 7 2 2 2 2 11 Medio
12 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
13 2 2 2 6 1 1 1 1 8 Bajo
14 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
15 2 2 3 7 2 2 1 1 10 Medio
16 1 1 2 4 2 2 2 2 8 Bajo
17 2 2 2 6 3 3 2 2 11 Medio
19 2 2 2 6 3 3 3 3 12 Medio
20 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
21 3 3 3 9 2 2 2 2 13 Medio
22 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
23 2 2 1 5 3 3 1 1 9 Bajo
24 2 2 3 7 2 2 2 2 11 Medio
25 1 1 1 3 3 3 1 1 7 Bajo
26 1 1 1 3 2 2 2 2 7 Bajo
27 2 2 2 6 2 2 1 1 9 Bajo
28 3 3 1 7 1 1 1 1 9 Bajo
29 1 1 1 3 3 3 3 3 9 Bajo
30 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
31 1 1 1 3 1 1 3 3 7 Bajo
32 1 1 1 3 2 2 2 2 7 Bajo
33 2 2 3 7 1 1 3 3 11 Medio
34 1 1 1 3 3 3 2 2 8 Bajo
35 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
36 2 2 1 5 2 2 1 1 8 Bajo
37 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
38 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
39 4 4 4 12 4 4 4 4 20 Alto
40 2 2 2 6 3 3 2 2 11 Medio
41 1 1 1 3 2 2 2 2 7 Bajo
42 2 3 1 6 4 4 2 2 12 Medio
43 4 4 4 12 4 4 4 4 20 Alto
44 2 3 2 7 4 4 3 3 14 Medio
45 2 3 2 7 3 3 3 3 13 Medio
46 3 3 2 8 2 2 2 2 12 Medio
47 4 4 4 12 4 4 4 4 20 Alto
48 4 4 4 12 4 4 2 2 18 Alto
49 2 2 2 6 2 2 2 2 10 Medio
50 1 2 2 5 2 2 1 1 8 Bajo
51 2 2 2 6 4 4 2 2 12 Medio
52 4 4 4 12 4 4 2 2 18 Alto
53 4 4 4 12 4 4 4 4 20 Alto
54 2 2 2 6 4 4 2 2 12 Medio
55 2 2 2 6 2 2 2 2 10 Medio
56 4 4 4 12 4 4 4 4 20 Alto
57 2 2 2 6 4 4 3 3 13 Medio
58 3 2 3 8 4 4 3 3 15 Alto
59 2 2 2 6 3 3 2 2 11 Medio
60 4 4 4 12 2 2 4 4 18 Alto
61 3 2 3 8 4 4 2 2 14 Medio
62 2 2 3 7 1 1 4 4 12 Medio
63 4 3 3 10 3 3 4 4 17 Alto
64 2 2 3 7 3 3 4 4 14 Medio
65 2 2 2 6 4 4 2 2 12 Medio
66 2 3 3 8 3 3 4 4 15 Alto
67 2 2 3 7 3 3 3 3 13 Medio
68 4 3 3 10 4 4 3 3 17 Alto
69 2 2 3 7 2 2 3 3 12 Medio
70 3 3 3 9 3 3 3 3 15 Alto
71 1 1 1 3 3 3 3 3 9 Bajo
72 3 3 3 9 3 3 3 3 15 Alto
73 4 4 4 12 4 4 3 3 19 Alto
74 2 3 3 8 4 4 3 3 15 Alto
75 3 3 1 7 2 2 2 2 11 Medio



















77 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
78 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
79 3 3 3 9 1 1 1 1 11 Medio
80 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
81 3 1 1 5 3 3 1 1 9 Bajo
82 3 3 3 9 3 3 2 2 14 Medio
83 1 1 1 3 2 2 3 3 8 Bajo
84 2 2 3 7 2 2 1 1 10 Medio
85 1 1 1 3 3 3 1 1 7 Bajo
86 1 3 1 5 1 1 1 1 7 Bajo
87 3 3 1 7 3 3 3 3 13 Medio
88 3 1 1 5 1 1 1 1 7 Bajo
89 2 1 1 4 1 1 1 1 6 Bajo
90 3 1 1 5 1 1 1 1 7 Bajo
91 3 1 1 5 3 3 1 1 9 Bajo
92 3 1 1 5 2 2 1 1 8 Bajo
93 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
94 3 2 1 6 1 1 1 1 8 Bajo
95 3 2 1 6 1 1 1 1 8 Bajo
96 2 2 1 5 1 1 1 1 7 Bajo
97 3 2 2 7 1 1 1 1 9 Bajo
98 2 2 1 5 1 1 3 3 9 Bajo
99 2 1 1 4 1 1 1 1 6 Bajo
100 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
101 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
102 1 1 1 3 3 3 1 1 7 Bajo
103 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
104 2 1 1 4 1 1 1 1 6 Bajo
105 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
106 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
107 2 2 2 6 2 2 3 3 11 Medio
108 1 1 1 3 1 1 3 3 7 Bajo
109 1 1 1 3 1 1 3 3 7 Bajo
110 3 3 3 9 3 3 1 1 13 Medio
111 3 2 3 8 3 3 3 3 14 Medio
112 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
113 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
114 1 1 1 3 2 2 3 3 8 Bajo
115 2 2 3 7 1 1 1 1 9 Bajo
116 1 1 2 4 3 3 2 2 9 Bajo
117 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
118 2 2 1 5 1 1 1 1 7 Bajo
119 3 3 3 9 2 2 3 3 14 Medio
120 1 1 3 5 1 1 2 2 8 Bajo
121 3 2 1 6 2 2 1 1 9 Bajo
122 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
123 1 1 1 3 1 1 3 3 7 Bajo
124 2 2 1 5 1 1 3 3 9 Bajo
125 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
126 3 3 1 7 3 3 3 3 13 Medio
127 1 1 2 4 1 1 2 2 7 Bajo
128 3 3 3 9 2 2 3 3 14 Medio
129 1 1 1 3 2 2 2 2 7 Bajo
130 3 3 1 7 1 1 1 1 9 Bajo
131 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
132 2 2 1 5 3 3 3 3 11 Medio
133 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
134 1 1 1 3 1 1 3 3 7 Bajo
135 2 2 3 7 1 1 1 1 9 Bajo
136 3 3 3 9 1 1 3 3 13 Medio
137 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
138 2 2 1 5 3 3 1 1 9 Bajo
139 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
140 1 1 1 3 1 1 3 3 7 Bajo
141 3 3 2 8 3 3 3 3 14 Medio
142 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
143 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
144 1 1 1 3 3 3 3 3 9 Bajo
145 3 2 1 6 1 1 1 1 8 Bajo
146 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
147 3 3 3 9 1 1 3 3 13 Medio
148 1 2 1 4 1 1 1 1 6 Bajo
149 3 3 3 9 1 1 3 3 13 Medio
150 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
151 2 2 1 5 1 1 3 3 9 Bajo








153 2 2 1 5 3 3 3 3 11 Medio
154 4 4 4 12 4 4 2 2 18 Alto
155 1 1 3 5 3 3 2 2 10 Medio
156 4 4 1 9 4 4 3 3 16 Alto
157 3 3 3 9 4 4 3 3 16 Alto
158 2 2 2 6 4 4 1 1 11 Medio
159 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
160 2 2 2 6 3 3 1 1 10 Medio
161 1 1 1 3 3 3 3 3 9 Bajo
162 2 3 1 6 4 4 3 3 13 Medio
163 3 3 1 7 4 4 1 1 12 Medio
164 4 4 4 12 4 4 4 4 20 Alto
165 2 3 3 8 4 4 2 2 14 Medio
166 1 1 1 3 3 3 1 1 7 Bajo
167 4 4 4 12 4 4 4 4 20 Alto
168 3 3 3 9 4 4 3 3 16 Alto
169 2 2 1 5 1 1 1 1 7 Bajo
170 1 3 3 7 4 4 3 3 14 Medio
171 3 2 2 7 1 1 3 3 11 Medio
172 2 2 2 6 2 2 2 2 10 Medio
173 2 2 4 8 4 4 4 4 16 Alto
174 4 4 4 12 4 4 4 4 20 Alto
175 3 3 4 10 4 4 4 4 18 Alto
176 2 2 2 6 3 3 2 2 11 Medio
177 2 2 2 6 3 3 3 3 12 Medio
178 3 3 3 9 4 4 1 1 14 Medio
179 2 2 2 6 2 2 2 2 10 Medio
180 4 4 3 11 3 3 4 4 18 Alto
181 2 2 2 6 3 3 3 3 12 Medio
182 3 3 3 9 2 2 3 3 14 Medio
183 2 2 2 6 3 3 3 3 12 Medio
184 3 3 3 9 2 2 4 4 15 Alto
185 1 1 2 4 2 2 1 1 7 Bajo
186 3 3 3 9 2 2 3 3 14 Medio
187 4 4 4 12 2 2 4 4 18 Alto
188 2 2 2 6 4 4 1 1 11 Medio
189 4 4 3 11 2 2 4 4 17 Alto
190 2 2 2 6 2 2 2 2 10 Medio
191 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
192 2 3 1 6 4 4 3 3 13 Medio
193 2 2 1 5 1 1 1 1 7 Bajo
194 3 3 3 9 4 4 3 3 16 Alto
195 4 4 3 11 4 4 4 4 19 Alto
196 2 2 2 6 4 4 3 3 13 Medio
197 3 3 3 9 4 4 1 1 14 Medio
198 4 3 1 8 4 4 3 3 15 Alto
199 3 3 1 7 4 4 1 1 12 Medio
200 4 4 3 11 4 4 4 4 19 Alto
201 2 2 2 6 3 3 3 3 12 Medio
202 3 3 3 9 4 4 4 4 17 Alto
203 3 3 3 9 3 3 2 2 14 Medio
204 1 1 1 3 3 3 1 1 7 Bajo
205 2 2 2 6 3 3 3 3 12 Medio
206 2 2 2 6 2 2 2 2 10 Medio
207 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
208 3 3 3 9 3 3 3 3 15 Alto
209 2 2 2 6 3 3 2 2 11 Medio
210 2 2 2 6 1 1 2 2 9 Bajo
211 2 1 2 5 2 2 4 4 11 Medio
212 4 4 4 12 3 3 4 4 19 Alto
213 4 4 4 12 3 3 2 2 17 Alto
214 1 1 1 3 2 2 1 1 6 Bajo
215 1 1 1 3 2 2 1 1 6 Bajo
216 2 2 1 5 1 1 1 1 7 Bajo
217 3 3 2 8 4 4 4 4 16 Alto
218 3 3 2 8 4 4 2 2 14 Medio
219 2 2 2 6 3 3 3 3 12 Medio
220 1 1 1 3 2 2 1 1 6 Bajo
221 2 2 2 6 2 2 1 1 9 Bajo
222 1 1 1 3 2 2 1 1 6 Bajo
223 2 2 2 6 4 4 2 2 12 Medio
224 1 2 2 5 2 2 4 4 11 Medio
225 4 4 4 12 4 4 4 4 20 Alto
226 4 4 4 12 3 3 3 3 18 Alto
227 2 2 2 6 3 3 3 3 12 Medio







229 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
230 1 1 1 3 3 3 1 1 7 Bajo
231 3 3 1 7 1 1 3 3 11 Medio
232 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
233 1 1 1 3 3 3 2 2 8 Bajo
234 1 1 1 3 1 1 3 3 7 Bajo
235 1 1 1 3 3 3 3 3 9 Bajo
236 1 1 1 3 2 2 2 2 7 Bajo
237 1 1 1 3 3 3 1 1 7 Bajo
238 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
239 2 2 3 7 3 3 1 1 11 Medio
240 1 1 1 3 3 3 3 3 9 Bajo
241 2 3 1 6 2 2 1 1 9 Bajo
242 3 3 1 7 1 1 1 1 9 Bajo
243 1 1 2 4 1 1 2 2 7 Bajo
244 1 1 1 3 1 1 3 3 7 Bajo
245 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
246 3 3 3 9 1 1 1 1 11 Medio
247 1 1 1 3 1 1 3 3 7 Bajo
248 2 2 3 7 2 2 1 1 10 Medio
249 3 3 3 9 1 1 2 2 12 Medio
250 1 1 1 3 1 1 2 2 6 Bajo
251 1 1 1 3 1 1 3 3 7 Bajo
252 2 1 1 4 1 1 3 3 8 Bajo
253 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
254 1 1 1 3 1 1 3 3 7 Bajo
255 1 1 1 3 2 2 3 3 8 Bajo
256 1 1 1 3 1 1 3 3 7 Bajo
257 1 1 2 4 1 1 1 1 6 Bajo
258 2 2 1 5 1 1 3 3 9 Bajo
259 3 3 3 9 2 2 2 2 13 Medio
260 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
261 3 3 1 7 1 1 3 3 11 Medio
262 1 1 2 4 1 1 2 2 7 Bajo
263 2 2 1 5 3 3 2 2 10 Medio
264 1 1 2 4 1 1 2 2 7 Bajo
265 1 1 2 4 1 1 1 1 6 Bajo
266 3 3 1 7 1 1 1 1 9 Bajo
267 2 2 3 7 2 2 3 3 12 Medio
268 1 1 1 3 1 1 3 3 7 Bajo
269 2 2 3 7 1 1 3 3 11 Medio
270 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
271 1 1 1 3 1 1 2 2 6 Bajo
272 3 3 3 9 3 3 4 2 14 Medio
273 2 2 3 7 3 3 2 2 12 Medio
274 1 1 3 5 1 1 3 3 9 Bajo
275 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
276 2 2 1 5 1 1 1 1 7 Bajo
277 1 1 2 4 1 1 3 3 8 Bajo
278 2 2 3 7 2 2 2 2 11 Medio
279 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
280 1 1 3 5 3 3 3 3 11 Medio
281 1 1 2 4 3 3 2 2 9 Bajo
282 2 2 1 5 1 1 2 2 8 Bajo
283 3 2 1 6 1 1 1 1 8 Bajo
284 1 1 1 3 2 2 3 3 8 Bajo
285 2 2 1 5 1 1 2 2 8 Bajo
286 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
287 3 3 3 9 3 3 2 2 14 Medio
288 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
289 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
290 3 3 1 7 1 1 2 2 10 Medio
291 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
292 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
293 3 3 1 7 2 2 2 2 11 Medio
294 1 1 1 3 1 1 2 2 6 Bajo
295 1 1 2 4 1 1 2 2 7 Bajo
296 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
297 1 1 1 3 1 1 2 2 6 Bajo
298 1 1 1 3 3 3 1 2 8 Bajo
299 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
300 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
301 1 1 2 4 1 1 1 1 6 Bajo
302 2 2 1 5 1 1 1 1 7 Bajo
303 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
304 2 2 1 5 2 2 2 2 9 Bajo
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305 3 3 2 8 2 2 3 3 13 Medio
306 1 1 1 3 3 3 3 3 9 Bajo
307 2 2 3 7 1 1 2 2 10 Medio
308 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
309 1 1 1 3 2 2 1 1 6 Bajo
310 3 3 3 9 1 1 1 1 11 Medio
311 2 2 1 5 3 3 1 1 9 Bajo
312 1 1 1 3 2 2 2 2 7 Bajo
313 2 2 3 7 2 2 3 3 12 Medio
314 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
315 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
316 2 2 1 5 1 1 3 3 9 Bajo
317 2 2 1 5 3 3 1 1 9 Bajo
318 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
319 3 3 3 9 3 3 2 2 14 Medio
320 2 2 1 5 1 1 2 2 8 Bajo
321 1 1 1 3 3 3 1 1 7 Bajo
322 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
323 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
324 3 3 3 9 3 3 1 1 13 Medio
325 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
326 1 1 1 3 1 1 2 2 6 Bajo
327 1 1 3 5 1 1 3 3 9 Bajo
328 2 2 3 7 3 3 3 3 13 Medio
329 1 2 2 5 2 2 2 2 9 Bajo
330 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
331 2 2 3 7 3 3 3 3 13 Medio
332 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
333 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
334 3 3 3 9 3 3 3 3 15 Alto
335 3 3 3 9 1 1 3 3 13 Medio
336 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
337 2 2 1 5 3 3 3 3 11 Medio
338 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
339 1 1 1 3 1 1 2 2 6 Bajo
340 2 2 2 6 1 1 3 3 10 Medio
341 1 1 1 3 1 1 2 2 6 Bajo
342 1 1 2 4 1 1 2 2 7 Bajo
343 1 1 2 4 1 1 1 1 6 Bajo
344 2 2 3 7 1 1 1 1 9 Bajo
345 1 1 2 4 1 1 1 1 6 Bajo
346 2 3 1 6 3 3 1 1 10 Medio
347 2 2 2 6 1 1 1 1 8 Bajo
348 1 1 2 4 1 1 3 3 8 Bajo
349 3 3 3 9 1 1 1 1 11 Medio
350 1 1 2 4 1 1 1 1 6 Bajo
351 1 1 2 4 1 1 1 1 6 Bajo
352 2 2 2 6 2 2 1 1 9 Bajo
353 1 1 1 3 2 2 2 2 7 Bajo
354 3 3 1 7 3 3 3 3 13 Medio
355 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
356 3 3 1 7 1 1 1 1 9 Bajo
357 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
358 1 1 1 3 1 1 3 3 7 Bajo
359 3 3 1 7 1 1 1 1 9 Bajo
360 1 1 1 3 3 3 2 2 8 Bajo
361 1 1 2 4 1 1 3 3 8 Bajo
362 2 2 1 5 1 1 1 1 7 Bajo
363 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
364 1 1 1 3 3 3 1 1 7 Bajo
365 1 1 1 3 3 3 2 2 8 Bajo
366 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
367 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
368 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
369 3 3 1 7 1 1 1 1 9 Bajo
370 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
371 3 3 1 7 1 1 1 1 9 Bajo
372 3 2 3 8 3 3 1 1 12 Medio
373 1 1 1 3 2 2 1 1 6 Bajo
374 1 1 1 3 1 1 3 3 7 Bajo
375 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
376 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
377 3 3 3 9 1 1 3 3 13 Medio
378 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo
379 1 1 1 3 1 1 1 1 5 Bajo


























n= 5 5 preguntas
min= 5 numero minimo multiplica 1 x 5
max 20 numero minimo multiplica 4 x 5
rango= 15































Foto N° 01.  Las autoras entrevistando a la gerente del área de Administración Tributaria  























































































ANEXO N° 13: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DE LA TESIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
